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PREMIERE PARTIE 
I K^thodologie et objectifs • 
I. I Un probleme de m6thodolop;ie : la notion de corpus • 
L'histoire d'un livre est celle de son au— 
teur , de son editeur et de ses lecteurs successifs, autre— 
ni en t dit c e 11 e d e sa compo s i t i on inte.ll ectuelle e t mat 6riel— 
1e ainsi qne son destin a travers les si^cles. Nous conserve— 
ron s pour 1 ' instant cette ddfiniti on dont 1e caractere est 
assur6ment inconplet. 
L'ensemb1e conserv^ dans une biblioth&que est compos6 , 
]ui , de livres issus de lieux di f f 6r en t s, ayant appartenu 
d des propri6taires dif f £rent. s , ayant servi des causes dif f 6— 
rentes, ayant subi toutes sortes de vicissitudes avant de se 
trouver r6unis en un m@me lieu. Cette collection, fruit d'un 
hasard et d1 tine ngceesit# qui nous £chappent encore en gran— 
de partie, pose 1e probleme de sa definition qui n'est peut-
6tre pas aussi simple que nous pouvions 1e nenser au premier 
abord. 
Cette d£finition est fdnalement celle de la volont£ indivi-
duelle et eociale, explicite ou implicite, qui a pr6sid6 k 
sa constitution et pr6side encore sa conservation et h son 
exploitation. Les livres de notre corpus furent d'abord 
1'objet d'actes individuels , achats et lectures de particu— 
liers ou au pr.ofit de diverses institutions. La bibliothfeque 
poss£dant des fonds anciens est elle—m@me aujourd1hui une ins— 
titution qui se donne pour mission la conservation et la com— 
munication de ces acteurs et de ces tdmoins de la civilisa— 
t i o n. 
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II faut donc op£rer une distinction entre 11analyse 
des livres en tant qu'objets mat 6ri els et celle de leur 
rassemblenent en un lieu produit d1une Svolution historique 
qui^nous paralt transparente que parce que nous manquons du 
recul historique ou des concepts qui nous perniettraient — 
peut-ltre — d ' appr 6 c i er autrenient cette 6vo lut ion , 
1.2 Wos ob.iectifs» 
Roger Laufer, dans son article intitul6 "La bi— 
bliographie ma 16ri elle : pourquoi faire ? " (*) dit 
notamment : 
"Je continue a penser qu'il faut d^placer la problemati — 
que g^nSrale par la consid^ration de la nature sp^cifique 
de la communication £crite. Ce ddplacement ne rend pas cadu— 
que la b ibliographie mat Sri elle mais il 1'insere dans un 
sch^ma plus large que la serie : auteur — professionnel du 
livre — lecteur, et fait apparattre les limites de 1'id6olo— 
gi e individualiste de la communication imprim^e» ..." 
La double perspective que nous avions envisagde plus 
haut trouve en effet ici une formulation qui affine nos 
objectifs . 
Au premier aspoct de 1a bibliographie mat^rielle nous 
rattachons 1 1 Slaboration du catalogue des oeuvres de Pietro 
Rembo conserv^es S. 1a Biblioth&que Hunicipal© de Lyon. 
Comme Ie dit bien Roger Laufer (art, cit.) : "Le catalogue 
...indique la disponibilit6 concrete d1un ou de plusieurs 
exemplaires dans leur singularit6." Cette tSche deneure le 
fondement de toute recherche ulterieure dans 1e domaine du 
livre. De meme 1'6tude des ^ditions ( morphologie des ouvra— 
ges...) fait partie de ce premier volet.-
Au deuxieme aspect , dCl h c e " (d^placem ent de ) la pro— 
tildmatique gendrale par 1a considdration de 1a nature sp6ci— 
fique de la communication 6crite " (art. cit. ) , nous devons 
rattacher les conditions matSrielles, sociales et ideologi— 
ques qui influent les choix mfeme de 11editeur et du lecteur, 
cette facette de la question n'etant pas dissociable du pre-
mier aspect tout en 61ant distincte, ainsi que notre d6fini— 
tion du corpus , ent i 16 ma16ri el1e objective. Ce corpus est 
la constitution de collections par des individus ou des collec* 
tivi16s dont i1 faut £tudier 1'origine et les motivations . 
Le livre n ' est pas seulewent "un v€hicu 1 e de la conimuni— 
cation <§crite " (art. ci t.) , il est aussi en ralme temps - et 
dans la longue dur6e — un formidable instrument de capitalisa— 
tion de cet <§crit (des connaissances quelles qu1 elles soient). 
La collection de livres est 11aboutissement logique de ce 
mouvement (de cette volont6) qui consiste a capitaliser le 
sens. Dans cette perspective , 1'analyse des inventaires de 
bibliothfeques privies ou publiques essaye bien d1appr6hender 
11expression de cette volontS individuelle et collective. 
Les^ noTe^ biblTographiques appel6es par un ast<§rique sont 
donn6es a la fin de chaque chapitre. 
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En r6srnnc, nos objectifs seront ndanmoins plus modestes: 
apres unc pr <5 e en tat i on de 1 ' 6porue, de l'honr.:e et de son oeuvre 
(chap. 2), nous analyserons sous forme de tableaux la compo— 
sition du fonds Bembo S. la Bibliotheque Municipale de Lyon 
en 6tablissant quelnues comparaisons avec d'autres bibliothe— 
ques (chap. 3) ? ensuite, comrne 1'insertion du contenu intellec 
tuel d'un livre dans le champ tres large de la communication 
relove, a toujours relev6 de la mise en forne editoriale dont 
la bibliopraphie matSrielle doit rendre corapte, rnise en forme 
elle—m8me conditionn6e par un certain nombre de facteurs , 
notre 6tnde, en s'appuyant sur les cas pr6cis d1un corpus 
limit6, a essay6, cliaque fois qu'elle l'a pu, de mettre en 
rapport 1'oeuvre et le support qui la constitue (chap. 4) • 
Enfin, avec 1'etude des possesseurs , nous avons 
essaye, dans le temps limit6 qui nous 6tait ir.iparti, d'envi— 
sager le cher.iineinent des livres de 1'auteur Lembo a)'ant abouti 
au cerpus qui est le ndtre aujourd'hui (chap. 3)» 
Barthes dit qu'a la mort de 1'auteur 
son oeuvre bascule dans le mythe. De la mtjnie fagon, nous 
pourrions dire qv'une fois que les possesseurs individuels 
ont disparu, la bibl iotheque de la col 1 e ct :i vi 16 , en recueillant 
et en g6rant !! eurs livresj r.iodifie leur statut et la nature 
m8me de leur 8tre au sein des collections. 
LAUFER (Roger) . - La bibliographie materielle : pourquoi 
faire ? In : La bibliographie naterielle C'i 'able ronde , 
Paris (EN) ,17-18 mai 1979} /CorganiB6e Par Jaccllie6 Petit 
sous 1'cgide du CNR8 - GRECO nw I3 ; pr6sert6e por Roger 
Lavfer . — Paris : Ed. CNRS , 1983» P» 13 - 24 • 
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2 PTETRO BEMBC hoinme de lettres venltien (1470 - 1547)« 
2.1 Rappel historique . Le latin et les langues verna— 
culaires £ l'£pogue de la Renaissance. 
Les facteurs convergents ou contradictoires de 
processus economiques, politiques et culturels ont entral— 
n6 3'11a15 e d'abord, dds 1e XlVeme sikcle a Florence, puis 
le reste de 1'Enrope dans 1a red6couverte du monde antique. 
Kous appelons depuis 1ong temps du terme de Renaissance 1'in— 
troductlon de ces nouveaux rapports au monde dans la civili— 
sation occiden tale. Pour une bonne appr^lirnsion du ph <5nom6ne 
dans son en semble, i1 ost n4cessai re d'6tudier les actions 
respectives et 1es influences reciproques des aspects dcono— 
rriques e t so ci o—po 1 i t i qu e s comme des aspects culturels et 
r e 1 i d eux . 
"Simple outil" de travail et de cominunication dans 
la sphcre des rapports matdriels ou deja fondement (justifig 
ou non ) de la transcendance dans le donaine spirituel, la 
lanpue ne pcut pas rester b 1'ecart de ces profondes transfor— 
mations puisqu'elle en est toujours a la fois 1e "reflet" et 
1e vecteur. 
Dans le domaine culturel, la red6couvcrte du monde 
antique passe par celle de sa langue,le latin, qui n'est d1 ail 
leurs pas oubli 6 pnisque, m8me corrompu, il est toujours la 
langue s a c r 6 e de 1'Eglise et celle des 61ites , religieuses ou 
lalques .Pendant le Moyen Age, les auteurs anciens 6tai ent 
bi en lu s,commen t &s e t traduits, mais de f agon tres i sol6e, 
sans cet nsprit qui pousse les "hommes nouveaux", les liumanis— 
t p s, comparer ,v^rifier, enfin fi porter des jugements par— 
fois sub.i ectif s ou incomplets aujourd'hui & nos yeux, rnais 
combien rfv6lateurs d1une nouvelle dynamique sociale et in— 
tellectuelle. 
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Un esprit nouveau na$t avec la formidable multiplica— 
tion des exemplaires des textes imprim^s qui p ermet la cir— 
culntion e t 3 e d6bn t d ' id£es. L 1 impriineri e , en imposant de 
noiivnlles exigences intellectuelles (6di t ion s critiques.  . ) 
drveloppe xine nouvell e approche de la langue et par ld. des 
contenus car 1'csprit critique manifest£ au niveau de la 
phi lologie r1 evait pour suivre bien plus loin son entrepri se 
d'investigation intellectuelle dans le domaine des savoirs 
et du r£el lui-m8me . Personne ne nie aujourd1hui 11importan— 
ce de 1'etat d'esprit de la philologie dans la nai ssance 
des mouvenents intellectuels et religieux de la Renaissance. 
Dans leurs aires geographiques respectives, 1es langues 
nationales issues du latin poursuivent leur pronre chemine— 
ment , oralement puis par 6cri t, sans se poser de questions 
qvant h 1eur statut, du moins & 1'origine. Le latin demeure 
en effet la langue par excellence , celle du savoir divin 
comme de la science laYque. 
KSanmoins, i1 se developpe petit a petit une litt6rature 
nationale qui doit d1une fagon ou d1une autre poser un jour 
le probleme de ses relations, 1a fois th6oriques et prati— 
ques , avec la litterature latine, 1'ancienne et 1a contem— 
poraine, celle qui trouve un profond r enouve11em en t au contact 
des sources antiques remises au jour, cri tiqu6es, imi t £e s. 
Afin de mieux porcevoir 1e cadre intellectuel de 11dpo— 
que, i1 ne faut pas oublier que 1a litt6rature latine de la 
Penaissance offre 1e tableau unique d'une litterature euro— 
ppenre internationale. Cette onorme production dans tous les 
domnines, littSraire, philo sopliique, theologinue, politique, 
scientifique...nous echapperait aujourd'hui si ces textes 
n1ctai »nt pas tradui ts. Erasme lui—i:8me n'use que du latin 
pour exprimer son rsprit novateur. II doit 8 tre traduit au— 
j o u r d'h u i dans les differentes langues europ eennes pour que 
son oeuvre snrvive. 
L'oppo.si tion, au dchut du XVIeme siecle, entre 1 es par— 
tisans d' im e latinite assez libre adaptee au monde contempo— 
rai ns (Ernsme) et ceux les plus res| ectueux du latin classi— 
que (] e ciceronien Bembo) , <51 ai t en definitive un combat dou— 
teux. Les langues vulgaires sont dej& depuis longtemps celles 
du plus grand nomlire ; elles d^veloppent et affinent de plus 
en plus 1 ' expression de r£alit6e nationales diff6renci6es. 
C'est un mouvement apparemment influctable. II est alors 
interessant de constater comnent Eembo ("verborum pensitator" 
(G e 11 . , 17 ,1, 3 ) , 1 e peseur de mots) se trouve , lui , dans. le 
rens de la maltrise de cette ^volution linguistique ou 1 ' art 
consiste H puiser en Ci c 6ron et Virgile les eldments d1un 
stj^le propre a informer sa langue nationale. 
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2.2 La yje ot l'oeuvre de PIETRO EEMBO. 
Pietro Bembo se trouve en Italie a la charnifere 
de deux mondes : i1 est en quelque sorte le point de passa— 
ge entre les grnnds humanistes du XVeme siecle ( Le Pogge, 
Bruni, Philelphe, Aurispa, Caza.• . ) et les italianistes 
conscient s du d6veloppement de la langue nationale, 
Bembo nalt a Venise le 20 nai 1470. Fils du s#na-
tetir Bernardo Bembo , oratenr de la R^publique a Florence , 
i1 est elevS dans le culte des lettres et de 1a podsie ; son 
pere avait d'ailleurs fait restaurer a ses frais 1e tombeau 
de Dante a Ravenne. 
Latiniste dminent et 61eve pour le grec de Constantin 
Lascaris, i1 acquiert une formation et une culture humanis— 
tes qui lui permettent de participer assez rapidement au 
d6bat intellectuel d e son 6poque. 
II publie des 1495 & Venise, chez Alde Manuce, une rela— 
tion latine di alogu 6 e d' un e excursion de Messine S. 1'Etna . 
En renouant avec Pline 1'Ancien et 1e pr6c6dent antique d'un 
poerne scientifique anonyme sur c e volcan, le De Aetna de 
Bembo, relation de voyage ou le proj et scientifique et 1'6ru— 
dition humaniste sont intimement li 6s, est signifi catif d'un 
ntat d'esprit tonrn6 k 1a fois vers la littcrature et 1'ana— 
lyse plus proprenent scientifique du r6el. Pour 1'histoire 
de 11imprimerie, n1oublions pas que Bembo est un des 
rares auteurs n avoir lai ssd son nom a un caractere d1im-
primerie ( caractore a empattement triangulaire relevS sur les 
inscriptions romaines). Cette oeuvre de jeunesse est un des 
tout premiers livres imprim6s par 1e grand imprimeur humanis-
t e venitien avec lequel il en treti endra des relations 61roi— 
tes au sein de 1'Acadcmi e aldine. 
A partir de 1497, i1 vit h la cour de Ferrare auprfes 
d'Alphonse d'Este et de Lucroce Eorgia. II y pr6pare 116di-
tion des po6sies de P6trarque (publi6es par Alde en 1501) et 
conpose aux environs de 1503 une oeuvre philologique intitu— 
lee De Virgilii Ctil i ce et Terentii fabulis. II redige aussi 
]es trois livres des Asolani d6di 5s h Lucr^ce Borgia que Alde 
inprimera en 1505. 
Le chateau d'Asolo (pres de Trevise) est le cadre de 
cette fiction d'inspiration n6o—platonicienne. L'amour, sour— 
ce du bonheur ou du nmlheur des hommes est au centre d'un 
d6bat contradictoire entre trois jeunes nobles. 
Dans le champ de sa culture humani ste, 1'unit 6 des pre— 
occupations intellectuelles de Benbo cst remarquable d6s 
cette premiere p6riode (1497 — 1505/1506 ).L'cdition et 1 ' an— 
notation de P6trarque (de Dante aussi), 1e De Virgilii Culi— 
ce... situent d'embl6e les pr6occupations philologiques 
embrassant & la fois la langue latine et la langue nationale. 
Les dialogues des Asolani, eux» sont la preuve d'une attention 
particuli 6re aux rapports sociaux tels qu'ils pouvaient se d6— 
finir dans le cadre d'une cour princi6re, en Italie, h 1'6po-
que de la Renaissance. La problcmatique de ces nouveaux 
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rapports sociaux est aussi celle de son arai Baldassare Cas— 
tiglione , le celebre auteiir du Courtisan. 
Activit6 philologi que, po 6 si e s latines, transposition 
dans une fiction litt,6raire de problemes propres h la cour 
ofi la personne elle—m@me de 1' 6crivain est sans aucun doute 
impliqu6e 16moignent donc de son activit6 scientifique et de 
son impli cation dans la vie mondaine. 
De 1506 a 15II , il vit & la cour d'Urbin, ville situ6e 
dans 3 es collines des Warches qui descendent de la r6gion de 
Montefeltro a la mer Adriatique. 
Dans les dernieres decennies du XVeme si ecle, Urbin de— 
vient le lieu de residence de la famille de Kontefeltro ; 
Frcd6ric (1422 - 1482) y dirigea la construction d'un palais 
destin6 A @tre a la fois un chef d1oeuvre d'architecture et 
le siege de la cour ducale. P8le important de la Renaissance 
italienne, cette c o 11 r est un lieu de rencontre privilegi 6 
pour les honmes politiques et les artistes. C1est ici que 
Bembo rencontre Raphael. 
Apres la r6daction des Stan7e (1507) ou 1'auteur semble 
vouloir rivaliser avec Politien, il entreprend en 1508 un ou— 
vrage qu'i1 devra laisser en suspens aux environs de 1512. 
Repris et acltev6 a Padoue entre 1522 et 1524 , ce 11' est en 
effet qu 1 en 15 25 que para$ tront , 3. Venise, chez 1' impr imeur 
Tacuino, les Prore della volgar lingua , trai16 en forme de 
dialogue qui recommande 1'usage de la 1 angue florentine et' 
ou i1 prescrit des regles grnmmaticales. Les Prose... sont 
ainsi 1'abouti ssenent de sa r6flexion sur la langue florenti~ 
ne qu'i1 avait promue tres concr&tement par ses editions de 
Dante et de P6trarque. L16closion et 1e d6veloppement de cette 
reflcxion ont vrnisemblab]ement 616 favoris6s — dans ce pre— 
ir.ier terips T- nar le public et 1' atmosphere des cours de Ferra— 
re et d'Urbin ou la production en langue vulgaire attire plus 
les suffrages que 1'austtbre activi16 philologique. 
A peu pres a 1'6poque de 11abandon provi soire de la 
redact"* on des Prose , Bembo r6dige en 1512 la cclebre reponse 
& Pic de 1 a Mirandole , 11 6pltre intitulee De iiaitatione oii 
i1 definit son point de vue sur 1'imitation des auteurs anti— 
ques• Contre 116clecti eme, Bembo se declare partisan de 1161ec« 
tion d1un seul auteur jug6 sup6ri eur S. tous les autres • Nous 
rcvi nndrons plus loin sur ce sujet ; inais la encore il faut 
noter comment sont men6s de front la r6fexion sur les Prose 
et la diffusion de sa prise de position sur les rapports que 
doivent entretenir 1a litt6rature contemporaine et la litt6— 
rature an tique• 
De 1512 h 1519 , Bembo doit r6sider h Rome oti 1' ap-
pelle le deuxieme fils de Laurent le Hagnifique, Jean de M6— 
dicis, 61u pape 1e II mars 1513 sous 1e nom de L6on X • 
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Tout en le comblnnt de bc'n6fices et de canonicats , il fait 
de Eembo son secretaire intime pour la rSdac tion de ses bref s• 
En 15 21, n la mort d e Leon X, il se retire a Padoue 
ou i1 achfevera la r 6daction des Prose (publi 6es en 1525)• 
En 1530 paralt a Venise la premi6re 6dition des Rime ou , 
dans la poursuite du style de Petrarque, i1 en revit 1a 
substance poStique• A peu pres au mSrae moment, nonmi6 histo— 
riographe de Venise, i1 dirige la bibliotheque qui deviendra 
la Marci enne• Son Histoire de Venise , dcrite en latin, cou— 
vre la periode 1487 ~ 1513 » i1 en entreprend la traduction 
en italien mais i1 semble que ce soit son ami et exdcuteur 
testamentaire Carlo Gualteruzzi qui l'a achev6e« Les deux 
ouvrages ne furent d1ailleurs publi^s qu1apr6s la mort de 
1'auteur ( respectivement en 1551 et 15 5 2, Pietro Bembo 
etant d6cSd6 en I547)• 
Nous n'avons pas encore pnr16 de 1a publication de son 
oeuvre epistolaire qui est impor t ant e, aussi bien en latin 
qu'en italien, Les En i s t o1a e dcrites pour L 6on X sont 6di16es 
a Venise en 1535. Le Lettere volgari (1548) comme les Episto-
familiares (15 5 2) connurent une publication po sthume. 
Derniere 6tape de sa carriere, Pietro Bembo est cr6e 
cnrdinal en 1539 par Paul III ; c'est k ce moment seulement 
qu ' i1 regoit 1a prfctrise • II meurt le 19 janvier 1547 » 
peut—?tre des suites d1une blossure qu'il s1ctait faite h 
cl: pval• La premi&re ^dition completes de ses oeuvres parait 
S. Venise chez Francesco Kertzhaufer en 1729. 
Cette pr^sentation de 1a vie et de 
1'oeuvre d e 1'humaniste italien est ndcessai rcment succincte• 
Nous aurons nfanmoins la facultc de reprendre et de d6velop— 
per certains points ayant trait aussi bien au d£bat d1idees 
qu'h 1a composition et h 1a publication des oeuvres au moment 
oti nou s aborderons 11etude proprement dite des 6di t ions conser1 
v£es a 1a Bibliotheque Municipale de la Part—Dieu. 
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2.3 L'influrnce de 1'oeuvre de PIETRO BEIiBO sur les 
autenrs lyonnais» 
Pendant la premi 6re moiti 6 du XVI&me siecle, Lyon 
est un grand centre littcraire. Des 6crivains, des humanis— 
tes et des imprimeurs cultiv6s s'y cdtoient. Etienne Dolet, 
S<?bastien Gryphe, Guillaume Rouill6, Nicolas Bourbon, Louise 
Lab€, faurice Sceve...dchangent des id6es ou composent des 
porsips. 
Dans 1e domaine li t t6raire, 1'italianisme culturel 
se manifeste bien 6videmment par 1' influence de P6trarque 
et un platonisme "indirect", en particulier pour Maurice 
Scnve. En revanche, i .1 est pospible d' 6 tr e beaucoup plus 
pr6ci s sur les sources de ce platonisme chez Louise Lab6. 
Bi enqu'elle soit plus connue par ses po 6si es, Louise 
Lab6 nous a laiss6 deux 6crits en prose assez courts qui ont 
6t6 n6anmoins aussi estim6s par ses contemporains : il s'agit 
de 3'EpItre d6dicatoire et du Debat de Folie et d'Amour . 
Ce d6bat de prdseance entre Folie et Amour disputant au 
seuil du palais de Jupiter est un dialogue a116gorique qui 
semble avoir 6t 6 composS vers 15 5 2. Si le genre n'est pas 
nouveau, 1'intrigue est n 6anmo in s originale. 
En c c qui concorne 1 ' inspiration , 1'auteur a pui s 6 aux 
sources antiques et mddidvales. Mais, d ' aprc s Dorothy 
0'Connor, i1 semble assur6 que les Asolani de Bembo ont 
6t 6 une source contemporaine important e.Ce cliercheur cite 
la traduction de Jean Martin (dont la Eibliotlieque Munici— 
pale possede un exemplaire) et met en relation un certain 
nombre d e passnges du D6ba t et des Azolains . L'emprunt des 
themes n e sont donc pas limites & la po6sie pctrarquisante 
mais ils se sont bien 6tendus aussi ii la prose» ( * ) 
Citons enfin un nutre aspect de 1'influence directe 
d e Pietro Eenbo ?i Lyon . II s'agit d' un e Grainrnaire italienne 
cor'pos6e en francais pour 1 ' int e 11 iir en ce des deug langues 
imprim6e par Eenoit Rigaud en 1568 . D'apres Emile Picot, 
qui donn e ces r en s ei gn emen t s , "elle abonde en observations 
judiciouses et peut Stre ci16e c onme un des meilleurs ouvra— 
ges de ce genre qui aient 6t6 publids au XVIeTne siecle." (in : 
Les Francais i t al ian i sant s , T. I, p. 297 - 29&) • Cette gram— 
maire est une oeuvre anonyme appartenant h. Jean—Pierre de 
Kesme qui avoue avoir principalement suivi Pietro Bembo pour 
sa r>5daction. 
0'CONNOR (Dorothy) . - Louise Lab6 : sa vie et son oeuvre 
... — Abbeville : imp. F. Paillart , 1926 , p. 113 — H4 • 
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3 Les eclltlons du XVIfene et du XVIIIeme siecle des oeuvres 
de PIETP.O BEFBO conservges a la Bibliothegue Municipale 
de Lyon. 
3.1 Cornposition du fonds. 
Dans 1e tobleau que nous allons prSsenter sur 
1a page sui van te , les villes ont 6t 6 classees de gauche a 
droite par ordre decroi ssant du nombre d'6di tions (Bergame a 
6t6 regrnupee avec Venise car elle est de la mSme aire). 
Les oeuvres ont 6t& c1asseee dans 1'ordre chro— 
no ] of;iqu e de 1 eur apparition . 
Sigles : 
— P.. V. II. = Rerum Venetarum Historiae libri XII . 
- K. V. = Kistoria Vinitiana • 
II 
Veni se 
(Bergame) Lyon Florence Bdle 1 Paris 
Opuscula 
(1495 -
1530 ) 
1532 
Asolani 
(1505) 
1546 
1584 
155 2 ? 
(trad. frj 
Pro se 
(1525) 
1525 
1546 
1561 
1549 
Rime -
Stanze 
(1530) 
1547 
I745-V, 
I753/ 
1753 
Epistolae 
(1535) 
153? 
1552 
1552 
1538 
1540 
1567 7 
Carmina 
(1548) 
I548 
1558 
Let tere 
(1548 : T.I 
1550 : T.2 
T552 : T.3) 
I552x 
1552/ 
15^4 
1564 
1575 
1587 
R. V. H. 
(1551) 
H. V. 
(1552) 
1552 
1551 
(2eme 6d.) 
Opera 
(1556) 
Opere 
(1729) 
• 
1729 
1556 
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Sur les 29 6riitions recensSes, Venise en cornptabilise 
20 ( dont 2 de Bergame), c1est a dire les deux tiers, 
L^^on 4 
Florence 2 
B31e 2 
Paris I 
( une edition des Stanze s.l.s.n. n1est pas comptde dans ce 
d^nonbrement ) . 
Sur trois siecles, du XVIene au XVIIIeme siScle, 
nous observons la rSpartition suivante des editions i 
— ne depassent pas 1e 3^me quart du XVIene s. : 
1es Prose 
les Er> 1 sto 1 ae 
les Carmina 
les Rerum Venetarum Historiae libri XII 
et 11 Historia Vinitiana • 
— atteignent le dernier quart du XVIetne s. : 
les Asolani 
1es Lettere • 
— le fonds ancien de la Bibliotheque Mun icipale ne poss&de 
aucune 6dition de Bembo du XVIIeme s.(a) ; 
— pour 1e XVIII&me s. : 
la Ribliotheque poss&de 
— la premiore 6di t i on complcte des oouvres latines et 
italiennesf premicre recension exhaust ive a c arac t 6r e 
vSritablemont sci enti f ique • 
— trois editions des oeuvres po 6tiqnes italiennes. 
"Ca*y Les bi lio f r aplii e s de Hertzhaufer (Venise, 1729» premiere 
c'd. des oeuvres coriplet es) ne s i ?' n a 1 e n t que d exix 6 di t i on s 
i ta3i ennes rle Eernbo pour 1 e XVIIene s • : i 1 s ' agit des Prose 
Venise : Lucio Spineda, 1606 et des Rine a Kaple : Costantin< 
Vitale, 1616 .11ors d'Italie, seule une 6dition des Enistolae 
(Argentorati : s.n., I6ll) est nentionn6e. 
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Noua avons re 1 ev6 nue la prer.iiere cdition des 
oeuvres cowpletos ne sinnale nue d eux 6ditnons i tali ennes 
de Fenbo pour 1e XVIIerie siecle. A priori, nous ne voyons 
pn s pourquoi les rodacteurs auraient n6gl3g<5 de r ecenser 
r e s editions et particuliereraent les ddi t i on e i tali ennes. 
Nous avons heureusement 1 e inoyen de v6rifier ces 
donndes gr9ce aux deux r^pertoires suivarts : 
IIICHEL (Suzanne P.) . — RSpertoire des ouvrages imprimes 
en "* angue italienne au XVIIeme siecle. — Firenze : Leo S. 
Olschki ed. , 1979 . 
et 
KICHEL (Suzanne P.) et MICIIEL (Paul-Iienri) . - RSpertoire 
des ouvrnges impriri6s cn 1 angue italienne au XVII er.ie siecle 
conservds dans les bibliothcques de France . — Paris : CINRS, 
1967 - 1984 . 
Dans le premier rcpertoire qui se veut exhamstif 
quant n la production en langue itnlienne, {juzanne P. fcichel 
recense sept cditions seulenent i 
- une des Asolani , 
In Venetia : appresso Gio. Battista Bonfadino, ICC7 
- une des Prose , 
In Venetia : apprcsso Lucio Spincda , IuCb 
- et cinq des Rine , 
In Kapoli : per Costantino Vitale , IGI5 
( iden? I6l6 et 1(117) 
In Venetia : presso Gabriele Giolito , 1642 
In Parr-a : appresso Erasmo Viotti , IuIC . 
Si nous consultons 1e second ropertoire, nous 
romarquons que deux de ces cditions seulerient se trouvent 
en France ; i1 s' agit des Asolarii f 
In Veretia : appresso Gio. Battista tionfadino, 1607 
(Arsenal) 
et des Rir:e , 
In Napoli : per Costar tino Vitale , l6l5 
(Montpellier l»6decine) . 
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Au vu de ces chiffres, i1 n'cst donc pas vrairaent 
6tomiant que la Libliotheque f!unicipale de Lyon ne possede 
aucune 6dition de Pembo pour 1e XVIIeme siccle ; il ne s'agit 
dnnc pas d1 une lacune contingente de son fonds ancien. IX faut 
rennrquer en outre que sur les sept editions citees, cinq sont 
des 6ditions des Riwe . 
Ces donn6es - petit nombre d1 <5ditions, importance relati-
ve des Rime — perraettent de fonder concretement une etude de 
la reception de 11oeuvre italienne de Bembo nu XVIIerne siecle, 
etude qui d^passe largement 1e cadre de notre recherche • 
Quant au XVIIIeme siecle, la formation de deux p6les 
— recension exhaustive a caractere sciertifique d1un c8t6, 
<5ddtinns des pocsies de 11 autre — n*est peut—£tre pas fortuitej 
conrne nous 1'avons vu pour 1 e XVII6me siecle, il semblerait 
que seules les po 6si 6 s italiennes de Benbo f n s s er.t encore 
d1 iine lecture "courante" au XVIIIeme puisqu1elles ont raotiv^ 
des editions s6par6es avec annotations, la suppression des 
porsies latines dans la deuxieme 6dition de Bergame , 1753 
( alors qu 1 elles existaient en appondice dan s la premiere 
6d i t ion de 1745) 6tant par ailleurs, elle-auBsi, significative 
d'une 6volution. 
3.2 Importance relative du fonds de Lvon par 
rapport a nrnnoble (B&) et Pnris (BN) . 
Le coi"ptage sudvant, effectu6 sur leti fonds de 
Lyon, de Crenoble (EV.) et de Paris (BN) donne le nombre 
dsaeditions con s ervees pour chaque titre , en preiiant comme 
r6 f 6r enc e et coitirae point de comparaison 1 e nombre d 1 cditions 
donne par les differentes bib 1 iogre|frhies de Iiertzhaufer 
(Vonise , 1729) 
La r6partition s'effectue de 1a facon sfivante 
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lj ( 
OPERE | 
1729 
: 
LYON 
(B.M.) 
GRENCBLE 
(E.K.) 
PARIS 
(B.N.) 
Opuscula I I I 
De Aetna 2 I 2 
Asolani 19 2 2 10 
A?;oIains I I 0 3 
Pro se 19 4 3 10 
Rime 32 I 3 7 
De Virgil. 
Culice... I 0 I I 
D e G u i d 0 
Ubaldo... I 0 I 3 
D e Irr, i t a-
t ione I 0 2 0 
Eni stolae 
n . L. X II 5 0 4 
Epi stolae 
f am. 4 I C % 
Carmina 2 0 2 
Lettere 14 s 0 7 
R. V. Ii. 2 I I 2 
n. v. 2 I I 3 
Opera T 2 3 3 
Opcre I I 0 I 
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Dans la perspect ive de conparai sons fonddes et 
si :rnif icat ives en tre de grandes bibliotheques f rancaises et 
italiennes, il aurait 6t6 interessant de faire des cor.iptages 
a partir de catalo^ues de bibliotheques italiennes . 
Tialheureusement, les cntnlogues poss5des par la Bibliotheque 
l!nnicipale ne 1'ont pas perniis : 1 e catalogue cumulatif 
(1886 — 1957) de la Oibliotlieque Nationale de Florence ne 
rcceiise en fait que les notices bibliographiques Stablies 
d'apres le d£p81 l^gal a partir de 1886. 
En outre, le premier catalogue collect.if des bibliotlieques 
italiennes (1962 — ), s'i1 conpte ddj& 9 volumes s'arrete 
neanmoins aux lettres"Barq" 
Nous n1avons trouv6 que 1e catalo^ue de la 
bib3iotheque des Capucins a Fleggio Emilia (catalogue etabli 
par Csvaldo Pancrazio Ferretti, Parma : Studio bibliografico 
ed . , 1972). 
Cette bibliotheque qtii coinpte au j ourd' liui ICC.000 unit 6s 
bibliographiques environ ne possfede tjue II livres de liembo 
(pour 7 titres) . La composition de ce fonds n'est pas vraiment 
si,r,nif i cative ; c ' e c t plut 81 1 e petit nombre d ' edi t ions , en 
dernier rensort, nui peut Stre surprenant pour une bibliothe— 
que itali enne de cette an c i ennet 6 et de cette iinportance. 
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4 Les opuvres et leurs 6ditetirs» Reclicrche et idcntifica— 
tlon . morpliolof:i e des ouvrafies conserves & la Eibliothfe 
gtie Municipale de Lyon. 
Pour 1'analyse des di f f 6r cn i e s <ditions 
consPrv6es n la Eibliotheque Muni cipale, nous avons voulu 
adopter 1'ordre chronologique d e 1 a pr emi f:r e parution de 
chaque oetivre. Quelques problemes se sont pourtant pos^s 
pour 1 es Opuscula , 1 es Carmina et 1 es 0r>era . 
Ies recueils des Cpuscula (1532 et I556 )regroupant 
diff^rentes oeuvres publiees scparement 3. des dates diff6— 
rerl es ont 61e places , apres quelques hcsitations, au dSbut 
car ils cont i erment n Sanmo ins la preniere oeuvre de Eembo, 
le De Aetna (1495)• 
La tradition des Carmina est si cotnplexe que nous avons 
cru plus lopique de rattacher cette partie atix Ritne. 
Enfin,la premicre 6dition des Qpera (1556), la premifere 
r1 es oewres compl&tes en latin, a 6t6 regroup6e avec la 
premiere cdition vraiment complet e , celle de Veni se,1729 » 
a la fin de notre 61ude. 
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4.1 Les OPUSCULA . 
Sous le titre d'Opuscula ont 616 rcunies differentes 
o euvr e s de Bembo qui furent publides s6par6r:ient. II s'agit 
des oeuvres suivantes dont les 6ditions originales ne sont 
pas a la Eibliotheque Kunicipale : 
Petri Eembi de Aetna ad Ange1um Chnbrielem liber . — Venetiis: 
in aedibus Aldi Roinani , 1495 . - in-4" (Pellechet, 2033) • 
Petri Bembi ad Herculem Strotium de Vergilii "Culice" et 
Terentii Fabulis liber . — Venetiis : per J.A. ejusque 
fratres Sabios , 1530 . — in-4° • 
Petri Bembi ad Kicolaum Teupolum de Guido Ubaldo Feretrio 
deque Elisabetha Gonzagia , Urbini ducibus, liber . 
- Venetiis : per J.A. ejusque fratres Sabios , 1530 . 
Pour 1e De initatione , une 6dit ion semble avoir eu lieu 
a Rome en 1514 , mais la premiere edition avithentique est 
celle de Venise en 1530 i 
Petri Benbi de Imitatione libellus . — Venetiis : in aedibus 
Johannis Antonii et Fratrum Sabbi orum , 1530. 
Ces oeuvres sont de nature tres diff6— 
rentes : le De Aetna est une relation de voyage, le De Vir— 
rilii Culice... une 6tude philologique, 1e De Guido Ubaldo 
Fpretrio... uno relation historique • 
Le De.imitatione , lui, eut un grand retentissement dans 
le rronde des huninni st es . Depuis la fin du XVeme siecle, deux 
6co1es s'affrontaient sur les regles qui devaient pr6sider 
h 1'imitati on des auteurs anciens. L'epitre latine de Bembo 
repond directement a celle de Pic de la Hirandole. Ce dernier 
soutpnait 1' 6clecti sme : chez 1' liomme, 1' imi t ation est une 
force innoe h la recherche de la benu16; cette beau16 ne r6si— 
de pas chez un seul 6crivain mais aupres cle tous ceux auxquels 
s1est d6voil6e une partie de cette id6e 61ernelle. A ces con— 
ceptions platoniciennes , oti la valeur du contenu 1'emporte 
sur celle de la forme, Bembo oppose 1e mod6le styli stique 
unique au profit de Cic6ron en prose et de Virgile en po6sie. 
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Ber bo rrconnalt la vnleur de la forme comme realite essen— 
tielle dn fait artistique; le style acquiert une valeur de 
ton ofi 1'^crivnin construit son propre langage tdut en restant 
dans la tradition. 
La Bibliotheque Kunicipale de Lyon possede deux edi— 
tions du recueil de ces Qpuscula , dont unef lyonnaiee, chez 
Sebastien Gryphe : 
Lugduni : apud Gryphium , 1532 . 
Easiltee : Kichael Isengrin , 1556 . (T. 3) (3C4S03 bis) 
(317526) 
L'£dition de Bale est en fait le t. 3 des Opera chez 
Kichael Isengrin, 1556; nous parlerons plus pr6cisement de 
cette edition a propos des Carmin a pui sque cette ddition des 
Qpi; s cu3 a , contrairenent a celle de Lyon, poss&de le Cartninum 
libellus. En rovanche, e31e ne poss^de pas le De Guido Ubaldo 
Feretrio. 
L^dition de Gryphe, sans pr£face, en caract6res itali~ 
ques, est une impression soign6e. Les lettres initiales de 
chapitres ornces de personnages ou de dessins sont de jolis 
bois grav£s. 
S^bastien Oryphe semble bi en avoir 6t6 le premier ^diteur 
de Bembo en France. Moins de deux ans aprcs leur parution en 
Ita3ie, il 6dite donc le De Virgilii Culice , le De Guido Ubal-
do Feretrio et le De imitatione. Rappelons h ce propos que 
deux autres editeurs lyonnais, les h<5ritiers de Simon Vincent 
et Jacques Giunta, ont suivi de pres S^bastien Gryphe avec 
leurs impressions des Epistolae (respectivement en 1538 et 
cn 1540 ). Un peu apres seulement , Kichel Vascosan 6dite & 
Paris, en 1545, la premiere ^dition des Azolains et la premi^— 
re ^dition en France des Rerum Venetaruni Historiae libri XII 
(T55I). 
En ce qui concorne 1'oeuvre latine de Bembo, 1 lmprimeur 
humanizjte Gryphe devance donc les imprimetirs parisiens comme 
les autres inprineura lyonnais. 
Dans l'£tat actv.el de la r echer ch e, Lyon 
Rcrrble bi en avoir nte la } remiere v.ilil e frangaise a voir pa— 
raitre des oeuvresde notre auteur. Si lc fait n'est pas 
rtonnant cn soi (a posteriori), il conviont ncanmoins de le 
faire apparaitre : c'ost une preuve mat6rielle de plus h met-
tre en relntion avec la situation g^ograpliique de Lyon et la 
pendtration de 1'humanisme en France. 
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4.2 Les ASOLAHI . 
La Eibiliothcque Muni c ipn le poss&de d eux oditions ita— 
3 j cnnes et une traduction frangai se des Asolani : 
In Vinepjfla : per Partholomeo detto 1' Imperador et Francesco 
BUO gcnero , 1546. 
In Venetia : appresso Fabio £r Agostino Zoppini fratelli , 
1584 . 
A Lyon : chez Gui. Rouill^ , 1552 (Imprim6 h Lyon : par 
Philibert Rollet). 
L1 edi tion des Imperatore (nom d e famille aujour— 
d'hui retenu par la recherche contemporaine) porte sur sa 
page d e titre "ed. seconda". II est temps de pr 6ci ser ici que 
cette mention est valable pour toutes les editions des Asolanl 
publi6es aprfes 1530, date h laquelle Bembo donne une nouvelle 
version de son texte publi6 h Venise, chez Giovanantonio et i 
fratelli da Sabbio (6d. in-4°) ; les 6ditions post6rieures 
snnt alors bas6es snr celle—ci. 
La Eiblioth&que ne possede donc pas d'exemplaire 
de la premiere version des Asolani ( 1505» c h e z Alde). 
L'av t eur, dars la seconde version, a pro c 6 d 6 a des remanie— 
ments et a des suppressions : 61 iniination des morceaux po6ti— 
qnes et de plusieurs morcn-aua en prose, surtout dans le deuxife-
me livre. A 25 ans de distance , ces remanicmen ts et suppres— 
sions son t importants pour comprcndre 11evolut ion d e la pen— 
sce d e Bembo : en r csum6, 1 a premi ere version nous i:iet en pr 
eence d'une chronique en partie autobiographique, elle pr6sen— 
te iine acceptation et une confirmation des tliemes paradoxaux 
de la lyrique amoureuse (par exemple : voir 1 a fenirae aim6e est 
un plaisir, ne pas 1a voir ai'ssi car alors 1'imagina tion Joue), 
11idee enfin d'un rapport organique entre 1'anour et la 1i116— 
rature. Bans la deuxieme vcrsion, nous remarquons la r6duction 
de I '616ment biocraphique, la mortification des exces pr6sents 
dans la theorie de 1'amour courtnis , 1e d6sir enfin d'6viter 
toutes r6f6rences d. 1' amour lieu privil6gi 6 d 1 inspiration . 
La suppression du concept d' inspiration est h wettre direc*-
tenpnt en rapport avcc 1e d6bat sur 1'imitation de Cic6ron et 
de P6trarque dans 1.exir domaine 1 inguistique respectif. Si ces 
m n d i f i c a t i on s doivent otre reliees au contexte socio—culturel 
de la cour en crise, elles procedent n6anmoins toujours des 
pr6occupations personnelles de 11auteur qui, a 60 ans, va dans 
le sens de la mod6ration et de la grnvi16. 
Les Imperatore ont exorc6 h Venise entre 1542 et 
1559. L' <'dition in-8" est une 6dition courante en caracteres 
italiques , sans pr6face ni annotations; elle fait partie 
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d 'un recueil d ' iinpressions du mSme Sditeur oii les Asolani 
(1546), les Rime (1547) et les Prose (1546) ont d'ailleurs la 
nteme pr^setitation, 
. ^es frores Fabio et Agostino Zoppini ont exerc6 a 
_enise on 1553, puis de 1557 a I60C. Cette Sdition in I2ede 
-L^o4 est en fait une r<?impression de l'6dition 6tablie par le 
litterateur et errdit Thomas Porcacchi et imprim6e h Venise 
en 1572 chez Gabriel Giolito de' Ferrari (in-I2 elle aussi ), 
L 6dition des Zoppini (prcface en caractcres romains, tex— 
te en italiques ) reproduit donc la prSface de Porcacchi dat<§e 
du 12 ,juin 1571 . Thomas Porcacchi, ng a Castiglione-Aretino 
(To.ecane) vers 1530, mort a Venise en I5S5, se fixe h Venise 
en 1559. Li6 intimement a 1'imprimeur Giolito de' Ferrari, il 
donne de nombreuses traductions des historiens grecs et latins 
Cn lui doit aussi de nombrexises pr^faces et additions h tou-
sortes d1oeuvres. Dans sa pr^face, il justifie le caracte-
re scclaire de l'6d"ition : ses tables et ses annotations sont 
pour ceux qui "non son nati in Thoscana" ou pour ceux qui, 
nSs en Toscane, veulent.approfondir la connaissance de leur 
langue. 
La traduction frangaise des Asolani , par Jean 
artin, a pour titre : "Les Azolains de monseigneur Bembo : 
De la nature d'Amour 
Jean Martin ost un homme de lettres parisien mort vers 
1553. B'abord secrStaire de Kaximilien Sforza, il occupa en-
suite 3es mfcmes fonctions aupres du cardinal de Lenoncourt. 
0n possvde de lui de nonbrcuses traductions et en particulier 
celle du fameux Songe de Poljphile de Colonna , un des plus 
beaux livres a figures du XVIeme siecle (pour la traduction 
frangaise). 
La r 6 in;pr e ssion de ce volume chez Guillauine Rouill6, puis-
que la pmmiere 6dition avait eu lieu h Paris chez Michel 
Vascosan en 1545, n'est pas une surprise. A c6t6 de 1'italia-
nisme linguistique largenent favorisS par la situation g6ogra-
pliique de Lyon et 1'importante "nation florentine" de banquieri 
n^8ociants r^sidant la en permanence dcpuis la fin du 
XVeme siecle, Rouil.16 apparait bien 1'agent essentiel de la 
pen^tration de 1' italianisme culturel et de 1'humanisme. 
DJune fagon g6ncrale, sa brillante reussite est due h la 
fois a sa politiqne de publication diversifiSe (nouveaux li— 
vros de droit et de mddecine aux formats maniables ; marchS 
des langues verna cu ln i r e s , frangais, italipn, esji! gnol ) et 
$ son exigence sur la qualitd des livres publi6s (citons sim— 
plement les Emblfemes d'Alciat). 
Cet editeur, dont 1'enseigne est d. l'Ecu de Vonise, est 
un v6nitien de formation car il fit son apprentissage cliez 
Gabriel Giolito de' Ferrari.Sa culture, sa connaiasance de 
la 3angue italienne et des milieux intellectuels et littSrai— 
res lui permettent de faire imprimer et de corriger lui—ni^me 
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les dpretives des 6ditions de Dan t e, P6trarque, Castiglione, 
1'Ari.oste. . .(date de son entrde en activit6 & Lyon : 1545) • 
La Bibliotheque Kunicipale possode deux dditions de 
Roui 116 en italien, avec les annotations de Beinbo : il s1 agit 
du Dgcameron de Boccace (Lyon, 1555 (R€s• 8I063C) ) et des 
oeuvres de Petrarque (Lyon, 1574 (8II538) ) . En d6finitive, 
Guillaume Roui116 aura publi6 pres de la znoi t i 6 des livres 
italiens imprimds d. Lyon au XVIeme si6cle • 
Le titre de l'agr6able traduction de Jean Hartin ("Les 
Azolains de mon s e ign eur Bembo : De la nnture d ' Ainour" ) fait 
d'abord pnnser au mode de traduc t ion— explica tj on propre au 
siccle. Si cette relation existe bien, ce n'est pas au niveau 
des vocables au sens strict : en effet, ce que nous appelons 
au j ourd ' hui 1 e comp 1 6men t de titre "De la nature d ' Amour11 n e 
permot en rien de comprendre le terme pr6cis et francisS des 
"Azolains" ; 1'effet joue au niveau de la perception globale 
de 1'ouvrage et si 1e fait de garder "Les Azolains" demeure 
un e preuve d e fid61it6 par rapport au titre original tout en 
introdui sant un e16m nn t de curiositd pour 1e lecteur non enco— 
rr> av^rti, le "De la nature d1 Amour" est bien une explication 
du fond , explication, elle, imm6diatement pergue. 
Enfin, cette traduc tion comporte une 6pi tre d6dicatoire 
au cluc d ' C r 1 r a n s ct, att dernier folio, un avi s du traduc t eur : 
Jean Hartin pr 6ci se bien qu'il a tr avai 116 stir une 6di t i on 
des Asolan i de 1540 car i 1 n e veut pas <ju' on lui r eproche 
d1 svnir mal traduit ou fait des cotipures dans 1 e texte italien 
Cette 6d i t ion d e 1540 est un exemplaire de 1a deuxi eme version 
de 1'ouvrage cditc probablement a Venise par 11cditeur Comin 
da Trino ( in-8*) . 
4.3 Les PRPSE DELLA VOLGAR LIKGUA . 
Avec les Prose della volgar lingua , la Bibliotheque 
1'iini cipale a la chance de posseder quatre cditions qui per— 
r.iettent d ' analyser les conditions de la mise en circulation 
d1un texte (6d i t i on originale, reedition aut o ri s 6e...) et 
1'evnlution de sa morphologie, les deux aspects de la question 
se r6v61an t solidaires et exemplaires . 
II s'a g i t des cditions suivantes : 
In Vinegia : per Giovan Tacuino , 15 25 • — iVv-fvl. . 
(c'ost l'edition originale). 
In Vinegia : per Bartholomeo detto 1'Imperador et Francesco 
suo genero , I54B . — in-8" . 
Firenze : per Lorenzo Torrentino...ad instantia di M. Carlo 
Gualteruzzi , 1549 • ~ in-4" • 
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In Vinegia : appresso Gabriel Giolito De' Ferrari , 1561 . 
— in -12" 
G i ovanni Tacuino est un imprimeur de Trino qui 
semlile avoir principalement exercd d. Venise de 1492 3 1541 
(en 15II i 1 fut associe S. Eernardino Benagli). II a donn 6 de 
bonnes 6d i t ion s des classiques latins et des auteurs italiens. 
Cette 6dit ion originale des Pro se t £moign e d'une certaine 
vo3 on16 de prestige par son fornat in folio et sa typographie 
en t i n remont en gros caracteres romains. En revanche 11adresse 
ct 11extrait du privilege situds au coloplion ne sont pas for— 
c6nent sipnificatifs d'une"volont^ " d'archalsme car c 1 est une 
disposition encore trcs souvent r en con t r6e p nndan t la premiere 
noi t i 6 du XVIdme siocle, 
Le titre de 1'oeuvre est place au vorso du premier feuille 
avec le d6but du texte en regard. II n1y a pas de preface, le 
premirar livre d6butant de la fagon suivante : 
"Di messer Pietro P.embo a monsignore messer Giulio cardinale 
De T'edici della volgar lingua primo libro". 
Cette covrte d6di cace permet vraisemblablement de pr6ciser 
que 1a r6daction des Prose a dfi etre achevee avant 1e 19 no— 
vembr e T523 , dnte a laguelle Giulio De Medici devi endra pape 
sous 1 e nopi de ClSment VII. 
L' irrportant e bibliographie de cha cune des oeuvres 
d e Rembo d onn 6 e par Ilertzhauf er , 1 e prernicr editeur des oeu— 
vres cornpletes (Venise, 1729) n e signale pas 1 ' edi t ion des 
Imperatore (Venise, 1546). 
Avec cette 6 d i t i o n conmune in—8°, sars pr6face ni commen— 
taire, imprirnd e en caract^res itsliques, noi's changeons bien 
de regi stre. Elle possede un e page de titre recto mais avec 
encore, au verso, un titre d6velopp6. II berait interessant 
d e vnri.fi er si cette 6dition, non signalde dans 1' Index Aure-
liensis, rst une simple reproduction de 1'c'dition de 15 25 ou 
un e reproduction d'u n e autre 6d i t i on de 153v (Venise : Fran— 
cesco 1'arcolini , 1538 . — in-4° ) "deuxieme cdition non 
approuv6e par 1'auteur" d'apres Fertzhaufer. Francesco Marco— 
1 ini , imprimeiir n6 h Forli au d6but du XVIeme siocle, est 
plus connu par un curieux in folio inti tu16 Le Ingeniose Sorti 
intitulate Ginrdi.no de pcnsiori (Veni se , 154C"5 que par ses 
propres inipr es r i ons qui semblent avoir <5t 6 peu app 6ci ees . 
L'ndition suivante conservSe a 1a Bibliothcque 
T'uni cipa3 e est importante car il s'agit de 1a re6dition auto— 
ri s6e, posthuire, de Carlo Gualteruzzi chez 1'editeur Lorenzo 
Torrent ino a Florence en 1549« 
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D' apr <">8 liertzhauf er, cette troisieme 6dition (apree la 
rlGuxieme non autorisee par 1'auteur) est une "impressione 
rarissima e singolarisnima con la lettera dedicatoria del 
Varchi al Duca Cosmo." 
Carlo Gualteruzzi est un homrie de lettres ne a Fano vers 
la fin du XVeme siecle et mort apros 1569. Ayant obtenu un 
emploi dans la chancellerie romaine, il devint 11ami et l'ex6— 
cvteur testamentaire de Bembo qui le chargea de publier quel— 
qves uns de ses Scr1' ts : il a 6dit6 en effet les Prose , les 
Lettere et l'Hi storia veneta . On doit a cet 6rudit, outre 
un cnrtain nombre de lettres, l'6dition d'un recueil de nou— 
velles d'auteurs inconnus (Libro di novelle e di parlar genti— 
le ) . 
Lorenzo Torrentino est un grand imprimeur ne a Zwolle (ville 
des Pavs Pas) vers le commencement du XVIeme siecle, mort en 
1563. Attir6 par le duc Cosme, il s'installe a Florence ou il 
exorcera de 1547 a 1563» La qualit6 de son travail le rendit 
vite c61ebre dans tovte 1' 11 a li e . Ecimanu el Philibert de Savoie 
llinvita h aller fonder une imprimerie en Piemont r.ais il mou— 
rut avant de r6aliser ce projet. La recdition cliez cet impri— 
tceur eat en effet un beau livre in-4°> aux larges narges . 
Nous retrouvona lll aussi des caracteres ronains , mais plus 
fins et p3us beaux que cevx cmploy6s pour l'6dition originale. 
Cette 6dition soign6e possede & la fin un indcx (auteure ci— 
t6s et matiore). 
Carlo Gualteruzzi, Torquato Bembo (un des enfants de Pietro 
et Girolamo Quirino (les deux artres ex6cuteurs testamentaires 
de 1'6cri vain) avaient demand6 au celebre 6crivain Varchi de 
r6diger la d6dicace h la gloire de Cosme I, son protecteur. 
Dans cette lettre, Varchi dit en substance quc les Florentins 
dnivent Itre reconnaissant envcrs Bembo car, ayant 6crit un 
livre la gloire de la langue toscane et de Florence, il a 
fait en sorte que 1'honneur en rejaillit a la fois sur le 
prince ot ses sujets. En fait , cette lettre d6dicace est aus— 
si impor t av i e par 1e non de 11autevr et les conditions de sa 
r6dact.i.on qve par le fond propren ent dit. Cette belle r66ditio 
de Flnrence avec la dcdlcace de Varchi au duc Cosne I proc^de 
bien d'une vo!ont6 de cc'16bration ou sont associ6s le souve— 
nir prestigieux de Bembo et la gloire du prince. 
La derniere editi on des Pro s e conserv6e S la Bi— 
bliothvnue I!uj"! i cipa 1 e est celle de Gabri ele Giolito de* Ferra— 
ri , inprimeur a Venise entre 1536 et I57t>. 
Le nom des Giolito de' Ferrari est attache a une importan 
te famillc de typo^ raphes et de libraires qui a cxercS h 
Trino di Ffonferrato et a Venise entre 1483 et I6C6.Giovanni 
Gabriele dit Gabriele Giolito de1 Ferrari (ne aprcs 1510 , 
mort en I57£ ou 1581 ) a participe aciivement a la diffusion 
de la litt6rature italienne en editant de nombreux classiques. 
C'ost chez lui que Guillaume Rouill6 fit son apprentissage. 
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Gabriole Giolito est celebre pour 1 r iniportance nunierique de 
sa prodnction a Venise et dans ses filiales de Bologne, Ferra— 
re et r>iaples ; si ses Sditions ont et6 apprdciees pour leur 
pr<5sentation, i 1 serble bien qu 1 elles aient 1 aisse h ddsirer 
du point de vue de la correction des textes. 
Cette 6 d j t i o n in -12 ("in forma picciola" ) , irnpriinde en ita— 
liques, comporte une courte pr6face de Lodovico Dolce. Homme 
de lettres infatigable, n6 et mort a Venise (I50S - 1568) , "il 
ccrivit, dit Tiraboschi, dans tous les genres rnais n1excella 
dans aucun." On a de lui des Osservazloni nella vol;.ar lingua 
(1550). Happelons & ce propos que Varchi, lui aussi, a ecrit 
un dialogue sur la 1 angue, 11 Ercolane. conipose vers I56I , 
publi^ en 1570. 
Dans cette pr6face, Dolce explique 1a finalite de ses anno— 
tations : "Rihavrete adunque, e rivedrete volontieri le regole 
del vostro Bembo ridotto in picciolo snatin:..." II reprend 
es sentiellenmnt les argumen ts de Varchi - "scriver bene thos-
cano non seulemcnt & Venise, nais daris toute 1'Italie. 
Conne on le voit bien apparaitre ici, les annotations comme 
3e forma t de cette 6di tion d. grand tirage sont destinds a un 
usage portatif et scolaire, 
En dcfinitive, i 1 er.t intcressant de constater ici 
comment s'effectue , ma16riellement, 1e passage de 116dition 
origi nale (1525) et de la r66dition-c616bration (1549) & 1'6di-
ti on coiirante ou le nom de 1'auteur est devenu pour ainsi dire 
le nom du mnnurl de r6f6rence 11e regole del vostro BemboJ, 
4.4 Les RIFE et les STAKZE . Les CARt'lKA. 
La Bibliotheque Ifuni cipale possede trois editions 
des Rime et deux des Stanze. 
Pime : 
In Venetia : per Bartholomeo detto 1'Imperador et Francesco 
suo gcnero , 1547 . 
In Bergamo : apnresso Pietro Lan cellott i , 1745. 
In Bergamo : appresso Pietro Lan cellotti , 1753. 
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Stanze : 
In Fiorenza : s. n. , 1753 • 
II existe trois 6ditions successives des Rime 
de F etiibo , corr ig6es de sa main; i 1 s ' agi t des 6 d i t i o n s sui— 
vartes : 
In Venezia : per maestro Gio. Antonio, e Fratelli da Sabbio , 
1530 . (Edition originale) 
In Venezia : per i Fratelli da Sabbio , 1535 . 
(deuxieme 6d. revue par 1'auteur) 
In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de1 Ferrari , 1548. 
( troisieire 6d. posthume mais encore corrig6e par Bembo) 
La plus bel1e et la plus correcte, grSce a Gual— 
tnruzzi, est 1'edition suivante, de la m?me ann6e 1548 : 
In Roma : per Valerio e Luigi Dorico , 1548 . 
(Imprimnurs a Venise rc sp e c t iven en t en 15 24 — I57C et 1532 — 
1558 ) . Cette 6dition contient de notables variantes et un 
nppen d i c e de rimes re fu s6es. 
La premicre edition des P.ine poss6d6e 
par la Eib3 iotheque (imperatore, 1547) represente 1e texte 
de la dctixieme cdition revue par Bembo (Venise, 1535) . Ce 11 e 
rdition e st un e impression commun e, sans preface ni annota— 
tions, nn cnractores italiqties. 
Avec 1 es deux autres 6di tions — du XVIIIer.ie siecle — 
nous fnisons un bond dans le temps . La premi&re (Bergame, 
1745) , en ti ? rement en caractc-res romains (sauf la table des 
ri a t i e r e s ) , est en fnit la reprodtiction de 1'cdition de Gual— 
teruzzi (Pome, 1548). Kous y tronvons d1abord une courte pr6— 
"erta-tion du biogrnphe Pierantonio Serassi (Bergame 1721 — 
Rome 1791). Cet enseignant et 6rudit qui devi endra attach6 
aux bnreaux de 1a Propagande 5 Rome, a poursuivi des recher— 
clies historiques et a donn6 de nombreuses notices sur un grand 
nombre d'6crivains, dont E eribo . La d 6 d i c a c e du poete et 1 i 116-" 
rnteiir Annibal Caro (Citta—Nuova 1507 — Rore 1566) au cardinal 
Ranucio Fnrnese (Parme 1519 — 1565), d6dicace propre a 116di— 
tion de Rome (1548) , a 6t6 placee a la suite. Enfin une vie 
de Bembo par 1'erudit Porcacchi, d6ja ci16. 
La detixieme edition de 1753 est une Sdition revue et au-
gmnnt6e de notes par Anton-Federigo Seghozzi. Cet erudit v6-
nitien (1706 - 1743) a pub 1 i 6 un e anthologie (Rime di diver.Bi 
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niitichl toscani ) et a 6 tn d i 6 1 e style chez Della Ca sa. 
le tcxte rles Rirne est une sinple r 6impression; en re-
vanche 1e s pocsies latines ont 616 supprimde s• La notice bio— 
f;rnphirue est r <*dig o e par Lodovico, Beccatelli (Bologne 1502 — 
T572) . Cet £rudit, 61cv€ vera 1549 & 1'ev8ch6 de Ravello 
puis arcliov^que de Raguse en 1555» etait un ami de Della Casa 
et de Bembo. Cette cdition, imprim<5e en caracteres romains, 
cst scriense pour 11importance de ses notes (p. 213 — 285)• 
L'edition des vers des Stanze de Bembo 
fait partie d*un recueil ou sont rassembldes des oeuvres de 
Politien et de Tansillo (Florence, 1753 l cdition courante 
en carnctires italiques). 
L'aiitre ddition des Stanze est un tirage sans lieu ni 
dnte difficile a identifier. 
Les CAP.riKA . 
L* edi tion des vcrs latins de Bembo 
pose encore de nonbreux problenes aux erudits et aux clier-
cl.eurs. Fises a part quelques pioces editdes a 1'uni16 avec 
d'antres opuscules, un regroupement, m8me partxel, n'a j ainais 
otc? fait du vivant de 1'auteur. II considerait ces textes 
coirnre des oeuvres d e j eunnsse peu en rapport avec sa nouvelle 
vi e d e secrctaire d u pnpe puis d e dignitaire ecclesiasti que. 
Kous y trouvons cn effet plnsieurs pioces dont 1e sujet 
pet la my tliologi e, et entre autres Priapus , des poemes d1 amou: 
(le fameux Ad Lucrctiam Borgiam ), mais aussi des poemes h ca— 
r.nct'res r el ig i PUX (Hymnus ad divum Stephanum) . 
La Bibliothcque I'unicipale possede quntre editions des 
vcrs latins de Benbo, r.iais aucune aucune n 1 est a proprement 
P n r -1 c r "atitonome" , n e corrportant que les pocsies de 1 1 auteur : 
Venetiis : ex officina Erasmiana Vincentii Valgrisii , 1548 * 
Venetiis : Presb. ITi eronymus Lilius : et socii excudebant , 
I55S . 
B a s i 3£a e : I?icliael Isengrin , 15 56 • T. 3 (3175 26) ^ 
Ba sileae : ttichael Isengrin , 1556 . (T. 3) (304803 bis) 
(nous donneron s plus loin 1a raison de la distinction entre 
ces deux exemplaires) . 
In Venezia : presso Francosco 1'ertzhaufer , 1729 • 
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La Bibliotheque Kunicipale postode nean— 
moins la preniere cdition partielle des vers latins de Bembo 
(Valgrisius, 1548) . L'auteur est 6dite 1& dans un recueil 
avec 1es vers de quatre autres poetes, Navagero, Castiglione, 
Cotta ot Flaminio. 
Vincenzo Valgrisi est un editeur d'origine frangaise 
qui a exercS a Vnnise de 1540 a 1572 ; dans 1es ann6es 1549 — 
1551 , i1 a imprime aussi a Rome. Cette edition, en carac t&res 
i taliques, est une edition couran te, sans pr 6f ace ni annota— 
tions . 
La devyieme 6dition ( Lilius, I55&), toujours a Venise, 
chez Gi.ro 3 amo Giglio, 6dit eur k Venise en IS 36 puis en 1558 — 
1560, reprend le texte du premier n cueil de 1548 . On note 
quelquos changements dans la partie consacree a Flaninio, mais 
rien pour les vers d e Eembo. 
Avant de dccrire les deux autres cditions 
des vers latins de Eembo, i1 est necessaire de citer ici 11im— 
rnonse travail de reclierche et d1 6rtidition de Marco Pecoraro, 
Per la storia dei carmi del Benbo , Venezia—Roma, 1959« 
De 1524 h 1917, ce cliercheur ne recense pas moins de 50 6di— 
tions contenant en tout ou en pnrtie ]es Carmina . Marco Peco— 
mro distingue neantroins deux 6di tions principales du Carminum 
1 i b e 11 u s : 
Venetiis : apud Gua11 erum Scottum , 1552 . 
C' est la premi''re odition recensant la quasi totalite des po— 
epns 1atina de Penbo• liarco Pecoraro en fait une 6dition prin-
ceps. 
La deuxieme edition est celle des oeuvres complotes h Venise, 
1729, chez liertzhaufer (t. 4 , p. 34 2 - 354) . Cette premifere 
6dition dcs oouvres corrplct es reprend tous ] es poemes de 11 6— 
dition procodente avec quelqnes poernes de plus retrouves dans 
des nanuscrits. 
Si la Bibliothdque l!unicipale a la chance 
de poss6der cette odition de 1729, el3e 11 e posscde pas 116di— 
tion pri nc ens de 15 5 2. 
En revanche, elle posscde deux editions de Btile qui en sont 
la reprodnction sans aucune diff6rence, d'apr(s Pecoraro ; la 
premi^re ('dition de P81e (P. B. patritii veneti. ..opera, in 
mium corpus collecta..., 1556 (t. 3l (317526) j contient des 
opuscul.es et Fe Carminum libellud suivis de plusieurs pi&ces 
h 1'honneur de Bembo. La date est po 1*16e seulement sur la page 
de titre de 1'ensenble de 1'nuvrage. 
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L' autre cdition du Carninuin libeJ. lus cst exac temen t 1 a mfetne 
inpression que la prcc6dente comme le montre b:en les emprein— 
tes , mais 1 e volume dcg Cpv,scu 1 a dont elle fait partie est re— 
li 6 h 3a suite des Enistolae ,elles-m6mes non dat6es( Le s Epis-
3 ae contenant aussi les cpitres familieres en latin — dont 
3a prcmiere impression date de 15 5 2 — ce volume ne peut pas 
avoir et 6 imprime avant cette date), 
En fait, les deux Carminus libellus imprim6s a B31e en 
15 56 font partie du mfcme troisieme tome de 116dition des 
Opcra de 1556 (index Aureliensis 116.443» 3 vol.) mai s dont 
1a Rib3 iotheque I?uni cinale de Lyon poss^de deux exemplaires 
in comp3.ets, mais de fagon dif f6rente. 
Snr 3 es trois tome s annonc 6s, 3. e premier exemplaire (317526 
n e possode reli 6s en g emble que le t. I et 1e t. 3 • 
Le second (3C4E03 , 304803 bis) poss&de le t, 2 et le t. 3} 
c'est la raison pour 3aquelle cet excmp3.aire se trouvait sans 
d t e , car la date n'apparatt en fait que sur la page de titre 
du t. I . Nous reviendrons dans 3.e dernier chapitre (4.7) sur 
3 e probleme qu e pose cette cdition des Qpcra de 13S1 e de 15 56. 
En r <5sumc , les pocines latins de Bembo 
proppscnt aux clierclieurs des difficultes de deux ordres : 
3 0 s prerai eres sont relatives aux editions ; des pieces ont 
d'abord paru, isolees, avcc d'autres opuscules. La premiere 
pdition partielle est celle de Venise , 1548. La veritable 
rdition pr in c ep s semble bi.cn Jtre 1' 6 d i t i o n d e Scoto (Venise, 
15 5 2). Kais cette ddition princeps apporte avec elle des dif-
fi cu116s d'une autre natnre : 6dition posthume (Eembo est mort 
en 1547), c31e n donc eu lieu sans la pnrticipation de 11au— 
teur. II se pourrait fort bien que quelques poeries de ses 
nmi s ou correspondants — conservds avcc ses propres 6cri ts — 
alent 616 impr itn<5 s sous 1 e nom de Bembo. Un e longue et minu— 
tiouse recherche , 1e recours aux mnnuscrits, permettront 
peut—^tre un j our de faire 1a lumiore sur ces problemes d'iden-
tification. 
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4.5 Les EPISTOLAE . Les LETTERE. 
Epi stolae et Lettere sont une part ir.iportante de 
1'oeuvre . Dans 1e domaine littcraire, elles justifieraient 
a elles seules un travail cle recherche ou pourraient Stre 
analvs6s le genr e, 1 e r£seau des relations, 1 es svijets abord^s 
... Un autre aspect de la recherche littSraire pourrait 8tre 
la relation nvec les grands modeles de 1'Antiquite (Cic6ron, 
Pline 1e jeune...) et comment Bembo a pu, a travors ce type 
d'oeuvre, devenir un mod&le aussi bieri pour sa latiriite que 
pour la puret6 de la langue itali enne. L'importante diffusion 
d e ces lettres e t le grand nombre d'edi tions conservees a la 
P.ibl iotheque 1'uni cipale t€moignent du succes aupres du public. 
Par rapport aux bibliographies 6tablies par Hertzhaufer, 
c'est effectivewent 1e groupe d'o euvres dont 1a Bibliotheque 
posspde 1e plus d1exempi aires. 
Pour Tes Epistolae nomine Leonis X , sur les II 6ditions cit6ee 
(de 1535 a l6ll), la Bibliotheque en possede 6 (dont 1 * 6dition 
originale de 1535). 
En outre, sur 1es 3 editions des Epiatolae faniliares (de 1552 
a 1586) , la Bibliotheque possode aussi 1'edition ori^inale 
(1552). 
En ce qui concorne 1e Let t ere. la Bibliotheque en possede 4 
sn r 1 e 14 c i 16 e s ( d e 154& a 1564). En revanche, elle possede 
un e edition d e 15 v 7 (Venise : appresso Giovanni Alberti), non 
citee nar Hertzhaufer. 
Epi stolaB nomine leonis X : 
Sur 1es 6 6 d i t i o n s con s erv6 es, deux sont lyonnaises : 
Ven e ti i s : ab Ioanne Patavino Ven tx^r ino d e Roffinellis , 
1535. (ed. originnle) 
lugduni : apud haeredes Simonis Vincentii ( Lugduni ! Dionysius 
ab Harsio excudebat , I533 ). 
Lugduni : Jacobus Giunta excudebat , 1540 ( Lugduni s excudebat 
Theobaldus Paganus ) . 
Venetiis : apud GUflJLt erum Scot tum , 155 2 . 
Basi3eae : Kichael Isengrin , 1556 . (T. t/) 
Rnsiteie : s. n. , 1567 (?) 
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Coirir e dans le cas de 1 a premi ore edition des Prose. 
1 1 6 d i t i o n originale des EpistolaB est une 6dition"de prestige" 
par son format i^-folio et sa typographie, entierensent en carac— 
tv>res roriains ; 1 e manque de foliotation pourrait bien 81re 
un trait d'archalsme volontaire . Le titre n1occupe pas 1e 
rocto d'un folio, nais le verso, en regard de la page de droite 
ou d6bute 1 a courte pn-face de Beribo a Paul XII . Cette 6dition 
fut rea1i s6e par les imprimeurs vcnitiens Giovanni Padovano et 
Venturino Ruffinelli qui exercerent respectivement de 1531 a 
1553 et de I53C a 1547 . 
Comme nous 3 '.avons d 6 j a vu dans la pr 6 sen t a t ion de la vie 
et de 1'oeuvre de 1'auteur, Bembo a dfl se rendre a Rome de 
1512 h 1519 pour retnplir les fonctions de secr6taire personnel 
du pape L6on X . Dans cette pr6face de 1'6dition de 1535 dat6e 
des Ides de janvier 1535, S. Padoue, et adress6e a Paul III 
(A1 exandre Farnuse, 6lu pape 1 e 13 octobre 1534), Benibo justi— 
fie 1'6dition d'un choix de ces lettres : celles—ci doivent 
?tre 1e temoin de 1'action de L6on X . 
Les deux editions lyonnaises des Epistolae. 
Ces deux 6ditions semb1ent bien entrctenir un rap— 
port de parentc car nous avons releve une erreur coinnune qui 
permet de penser que 1' edition Giunta/Payen (1540) est une re-
produc t i on de celle des hcritiers de Simon Vin c en t/Deni s de 
Harsy (1538). L* autre interSt d'une corparai son approfondie 
de ces deux 6ditions est de mettre en relief la diff6rence de 
facture qui montre h quel point 1' art de 3 ' ii.ipress ion pouvait 
vnrier d ' un atelier a 1'autre dar.s la n?iie ville et a peu pres 
au m§me momen t. 
Ces deux editions reproduisent 1a preface de Bembo 
a pau3 III qui devrnit norr.m 3 enent Stre dntee de MDXXXV (& la 
f in d e 3. a •prcfnce). 0 r 1 ' 6dition des h 6 r i t i e r s de Simon \ inc ent 
cxecutee par Denis de Harsy donne la dafce erron6e de MDXV et 
c ' est cette m3r e date erronde qv.e reprodui t Payen dans son edi-
tion pour Giunta. Avant la prerni er e 6dit ion lyonnai se de 1538, 
i1 n'existe, d ' apres Iiertzhaufer, que l'6dition originale de 
Venise 41535)• A moins qv ' il n'existe une autre 6dition ant6rieu 
re h 1538, non encore recens6e, qui aurait pu servir d'interm6— 
diaire commun aux deux cditeurs lyonnais, il senble bien que 
1'cdition de Payen reproduise simplement c el1e dc Denis de Har-
sy. L'uni16 de lieu, Lyon, et le court intervalle de temps 
(2 ans) vont d1 ailleurs dans ce seris. 
Jacques Giunta ou De Giunta (Florence I4C7 - Lyon 154(5) 
est issu d ' une illustre f am i 13 e d ' imprimeurs ori[;inaires de 
Florence. A la fin de 1519 ou au d6but de 15 20 il s'6tablit h 
l.yon ou i 3 demeurera jusqu' a sa mort. GrSce a 1' appui de son 
onc3 e Luc-Antoine Giunta, libraire de Venise, grace aussi a ses 
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cnpitnux personnels, Giunta se place au premi er rang des 
libraires de Lyon, II edite de nombroux ouvrages de tli^ologie, 
de j ur i sprud en c e , de medecine,, , Putre sa pa rtl cipa t ion & la 
Conpagnie des Libraires de Lyon , Giunta entro au moin dans 
sept autres assoc i ations . II s ' adresse iridif f eremnent a la 
plupart des inprir.ieurs lyonnais dont Thibaud Payen pour cette 
odition des Epi sto 1 ae de Bembo , Pendant cette meuie ann6e 1540 , 
Baudri er cite 10 autres titres produits par 11activite de 
Giunta(Baudrier, VI » p• jgg _ 191 )• 
Thibaud Payen (15.29 - 1570) est origiuaire de Troyes, 
II a bien 616 "un bon imprimeur" (Baudri er , IV ) si nous en 
jugeons par 1'inpression qu'i1 a r6alis6e pour Giunta son com— 
lianditaire, II est en effet intdressant de conparer son tra— 
vail a celui de Denis de Harsy pour les htlriti ers de Simon 
Vincent(D'apres Vingtrinier, Denis de Harsy, connu de 15 23 & 
1544, fut un"iriprimeur estim6". On trouve aussi son nom dans 
plusieurs ouvrages imprim6s pour le libraire Antoine Vincent f 
in : Histoire de 1'imprimerie & Lvon... , p, 186 ) • 
Si la page de titre reproduit la disposition "archaique" 
nui n'h6site pas a couper 1e nom de 1'auteur (PETRI BEM/BI 
EPISTOLAPUM/...), nSanmoins les titres en caracteres romains 
sont harmonieusemont dispos6s en tSte de chaque livre, sans 
coupure ( une exception p. 439) » le choix et la disposition 
de ces caractores font penser aux cornpositions Squilibrees de 
i c li o 1 Vascosan (cf. par exernple chap. II, p. 30) . Si 11 Sdi— 
tion de Payen reprend lo texte dc 1' odition executoe par Henis 
de Harsy , elle s'ocarte tout h fnit de celle-ci pour la typo— 
gr.^phie , principalement pour la coinpo si t ion de ses titres ; 
en effet, i 3 suffit d e les coinparer pour voir conbien 1' 6di— 
tion execut^e pn r Denis de Ilnrsy reste "archaYque" et tradi— 
tionnelle ( cf. par exerple cliap. II, p. 28). 
Un bois gravt? — differcnt pour clinque 3 ettre — orne 
aprrab1er ent 1e dobut de cl aque livre; i1 s'ag i t d'un ou de 
donx prrsonnages, le plus soi'ven t un livre o u un rouleau en 
main, on train d e 1i r e ou d e di spnter (cf. les reproductions 
rm 'en donne Bau^rier , t. IV , p. 209). 
La correction d e sa typographie, 1a disposition de ses 
titres a 1a rocherche d ' un equilibre classique, ses agr6ables 
bois grnv^s prouvent que Thilaud Payen fut un iir.primeur habile 
et soigneux, largement g ag n 6 par 3 'o spr i t de 1a Renaissance. 
Ies fditi ons de B31e et de Venise (1552, chez Scoto) 
s o n t dos f-ditions conrantes ( caracteres ila3 iques) reproduisan 
] a profaco de Bernbo . 
I'ais ces 6ditions de E§1e, 1556 et 1567 (?) posent 
nurlquos problones. 
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fvous avnns deja ;• arld de 3 a pr emi ere e. d j t j on de BSle 
(3P4tC3) chez Hichnel Isengrin (15 56), dan s la partie consa— 
cree aux C a rm j n a. Cette odition des Ep i s t o1a e reli 6e avec les 
Opuscula est un exemp3aire i ncomplet des Opera de B31e,1556. 
La seconde est tres proche d e 1a pr6c cden t e par sa typogra— 
phie (sauf les titres) ; 8 empreintes sur 16 coincident exac-
toricnt , de mgine que de noi-breux petits bois (jravds des lettre 
initiales, 13 sepb3e bien que cette ddition — n6cessairement 
de BSle elle aussi — puisse Itre une copie ou une reproduc— 
tion autorisde de 1'oxemplaire des Epistolae de 1556. 
Teut-etre s ' agi t-i 1 d ' un ^volume s6par<5 des Opera publi 6s 
t B91 e en 1567 cliez Thomas Guar inus (Index Aureliensis 116.482) 
L'exenplaire suivant de Grenoble (E.H. E I7II8) 
Petri Bembi. . . Opera, in unum corpus co3.lecta. .. — Basilea* 
per Thomas Guarinum , T567 . - 645, Cl bl.) p. j 8° 
que nous avons consul16 porte curieusement sur 1a page de titri 
la marque de K. Isengrin . N6anmoins, cet exemplai re ne con— 
tient que le tome I. 
Epistolae familiares. 
Sur les tr r> i s cditions des lettres familiores conser— 
vres ?. 1 a Dibliotheque Kun icipale, seule 1'editio princeps 
de T 5 5 2 fait 1'objet '"une irtipr e s s i on scparfe des autres 
Ep istnlae . Les deux autres c5ditions sont d d j. t f e s avec les 
Epi stolae dc Crle (1556 et 1567 (?) ). Lledition de 1556 ne 
mentirr.ne d 1 nill enr s mgire pas , sur sa page de titre, cette 
suite, 
I ' c d j t i o pr incers irvprin^e a Venise en 1552 chez 
3'irprimeur Gualtiero Scnto (imprimeur n Verise de 1550 a 1555 
est 3 1 Mition poFthume due h 11 exdcuteur t e e t air c ji t a i r e de 
Eerrbo , Carlo Gvalteruzzi . 
Apros un e adresse 11 Ad typographos et bibliopolas" pour 
annoncer 3e p r i v i1e g e d e 15 ans , nous n e trouvons pas moins 
de trois extraits d e privi3 eges pour cette tdition, 
13 s1a g i t : 
de 3 'extrait du p apc Paul III 
le meme que pour la deux i eme 
des Lettere (Scoto, 1552) ; 
(3/I2/I547) pour Gualteruzzi, 
cdition du premi er volume 
de .3 ' extrait denandS a Charles Quint (I0/IC/I54O) pour 
TP an s ; 
- de 1' extrait d e Ilenri I I  (18/6/1548) . 
A 3 a suite de ces trois extraits, noup trouvons un e dSdicace 
a ".anuce Farnese, 
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Ces trois extraits p ourra i ent manifester un systeme de 
precantions h 1'pgard des luttes d ' influpnces politiques 
en Italie ; en tout cas, plus simpleroent, ils constituent 
la rl6fense conmerciale des drrits d'un livre appele vraisem— 
hlablement a ?tre expor16 en France et en Espagne. 
Les LETTERE VOLGARI. 
Les cinq editions des Lettere sont les suivantes i 
In Vinegia : appresso Gualtero Scotto , 1552 . 
(T. I , deuxieme 6d. ; T. 3 et 4 , premiSre cd.) 
In Venetia : per Comin da Trino di Hoivferrato , 1564 • 
In Venetia : appresso Francesco Rampazetto , 1564 • 
In Vinegia : Gualtero Scotto , I575 • 
In Venetia : appresso Giovanni Alberti , I5b 7 • 
La premiore edition du torne I d e ces Lett ere avait 
eu 1 i eu a F.otne cliez Valerio e Luigi Dorico en I54& » la pre— 
niere edition du tome 2 chez les Figliuoli d i Aldo h Venise 
en 1550 . 
La pr eri i ur e nrlition citee , celle de Scoto (155 2) est consi— 
d 6r6e par Hertzliauf er comme la plus compl ote et 1 a plus correc-
t e . 
Le tome I posnode, apres 1'oxtrai t du privilege de 15 ans 
pour Gualteruzzi 011 date du 3/12/T547, la reproduction d ' une 
d6dn cace aronyme de Rome en date du I/C9/I54S a 11adresse de 
Guido Ascanio Sforza (cr66 cardinal en 1534 par Paul III). 
Cette d6di cace est probabloment celle de la premi ere 6di tion 
de Rome (T 548) . 
Le tome 3 contient une d 6 d i c a c e au cardinal Giulio Dalla 
Povere (12/C3/T5 5 2) oti 1'imprimeur Scoto exprime sa fierte 
d'effectuer la | remiere* 6di ti on du tome 3• 
Le tome 4 poss^de aussi une dodicace de Scoto (15/03/1552) 
mais cette fois ci adress6e a Lisabetta Quirina , cette dame 
qui entretint une relation eplstolaire avec Bembo et qui lui 
avait demand6 de traduire en italien son llistoire de Venise. 
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Plus loin , dans une adresse sp6ciale, Gualtiero Scoto 
prfvient e -lecteur au sujot des lettres de jeunesse de Bembo, 
imprim^es dans la deuxieme partie du volurne. Cn retrouve la 
3rs pr^cautions oratoires d'usage : il ne les donne que parce 
qu ' e!3es ont d4jd. 6±e publi6es sans soins , sinon il ne les 
aurait pas 6dit6es. En effet, dit-il, par rapport au style de 
a matvritd de Lembo, leur facture est peu convenatlt mais 
nSanmoins il faut 8tre indulgent. 
P.ous pensons qu'il nst intfressant de donncr ici un extrai 
de cette argumentation qui caracterise une 6poque : les ref€— 
rences h la nature et aux grands homnies sont evideinment un 
echo prolong^ des poetes bucoliques ct des liistoriens antiques 
"...le scritture non ingraviscono non divengono 
canute con i loro authori & compositori ; na si rimangono 
nella loro eta & nella loro giovinezza sempre ; & noi ci 
mutiamo : chi puo a buona equitd. maravigliarsi , che i campi, 
3 H^ali producono di state utili frutti , habbino vani fiori 
di primaveragenernto ? il bue, che teste ara, gjovenco 
scl.erzo : & Licurgo Sf Solone & Catone & Kario piansero 
nelle cune cone g3i altri fanciulli fanno; & non furono cosi 
severi ne cosi rigidi nella prima et& come nella estrema." 
Une nutre cdition des Lettere est celle de 1'impri-
neur Conin dn Trino a Veni.'e enl5C4 • Conino fait pa rtie de 
la famillo des Giolito de' Ferrari ori>:inaire de Trino di 
l'nn f errn to . Sous le nom de Comin da Tri no , .i.1 a publie de 
nnmbrerges editions entre 1539 et 1574 . 
Francesco Tatti di t il Sai:sovino, savant et honme de lettrei 
[P,ome I52J - Venise 1586) a rcdig^ la dSdicace adressde h 
1 arci.eveque de Chypre de m@me ou'unc courte relation de la 
vi e de 1'auteur. 
Sansovino a rcdig6 aussi la prdfnce de 1'edition cles 
lettres de Beinbo adressdes son neveu t?attheo ; cette edition 
fut donn^e ( en I564) par 1'imprimeur v«5nitien Francesco Rampa— 
r-ctto qui e.xrrga h Venise on I54C, puis de 1553 h 1576 . 
Cctte prdface est adressce h "Guido Baldo Dalla Rovere Ducalll.' 
ri'T!rbino", le descendant du duc d'Urbin Guido Baldo I dont 
Pembo nvait relat6 1'histnire dans un opugcule. 
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Le 6 dev:x i t i on s suivantes dcs Lcttere 
In Vinegia : G. Scotto , 1575 . (2 T . ) 
In Vi n ot i a : apy resso 0i ovann i Alborti , 1587 (2 T.) 
eont plus intrrepsnntes du point de vuc de la bibliographie 
wat^rielle. 
En c.c nui cnnccrne le texte et les praces , elles en 
tous priin t.s sepbl ables : 
les detix tones I donnent 1 a coxirte relation de la vie de Bembo 
pnr Snnsovino et 1a reproduction de la pr6face de 1 16dition 
dn T54v adress 6e h Guido Ascanio Sforza ; 
les dcuix tores 2 donnent une p r 6 f a c e d ' An t o n i o Knnutio a 
Girolnno Qud rino 1'un des ex 6 cut eurs testnnentai rcs de Bembo. 
En revan ch e, pour ce qui conc ern e la transnission mo teri elle 
du texte du tone 2, i1 ost interessant de constatcr que les 
f.rprointes coincident t.outcs n 1'oxception d 1  un caractftre 
dar s 1 e 3 r -' e groupe . II ost fort probafcle que c e tonie 2 d e 
l*6d:ition de I5£7 chez Alliorti soit un e sinple r cproduc t ion 
lipne n lipne de 1'edition du top 1  e 2 chez Scoto, 
4.6 Les i rEI:STA nur" i:l,STCPTAE LIPPI XII . 
L ' IIISTCPIA VIniTI ANA . 
La Fibl iotht-que Kunicipnle possfide trois r ditions 
de 3 gtoire d e Vonise : 
I,u i. n t i n e : ex of ricina Mi clin *'] i s Vascosani , 15 I • 
( tnxtn !l a  t i n ) 
In Vi n r n i n : nppresso Gunltero Scoti.o , 15 52 . 
( t exte :i t n3 i on ) 
B n s i len e : I'i chnel Isengrin , T556 
(t o x t e 1. a t i. n  ) 
(T. I) 
r*icl:o3 Vnscosnn inprime n Paris , en 15 51, la deuxie 
re cd.i tion dc 1 ' ? :i r~ toiro <1 e Voni se on 3_ntin, 1 ' n n n 6 e inSnie de 
3 ' 6 d i t i o n oripinale ri V on ise (pcr i. f igliuoli d ' Aldo ) • 
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L'nn g emblp du texte est prdccdc d'une prefnce-d^dicace 
a Frnnccsco Donato, doge de Venise de 1545 a I5D3t date de 
s«i irort. C1 pst & ce doge qne nous devons 1 1 a ch ov eiu en t de la 
Bihliothcque de Saint Karc dont Benbo fut pr6ci s6ment 1e 
respons?ble h prrtir de I5 30 environ, 
Pi en quo le nom n'apparai sse pas , i1 semblernit que 11au— 
teur de cette preface soit Della Casa. II aurait donn6 h 1'6di-
tenr un Rimple canovas. fais conine on voulut publier cette 
6bauc'io sous son noin avec de nombreuses errcurs , Della Casa 
refusa 1a publirstion. Elle parut n6anmoins, mais anonjnne (voii 
la lettre de Della Casa a Piotro Vettori du 21 fevrier 1551 
re del Casa , ed. fiorontina, 1717, in~4 , t. 2 , 
Cette d eux i eme rdition frangaise , i zi-4° aux grandes rnar— 
p;es , est une <?dition en caracteres romains : le format comme 
la typonraphie soignde de Vascosan sont les prouves d'une ' 
attention parti culiere p o r t 6 e a la noblesse de 11o euvr e histo— 
riqtie posthume d'un autetir mnintonant c 616br e . 
Cette 6di tion est remarquable du point de vue de sa pr6sen— 
tation natorielle mais elle a e16 pens6e aussi comne un futur 
in strument d e travail ot d ' <?rvdi ti on : elle po ss ede deux feuil-
1 e s rt e ddpliant contoiant un tableau r'es instituti on s de la 
ville et un index de 26 poges en caractnres italiques ou les 
cvcne^onts et 2 es homtnes pouvent ?tre f acilemont. retrouv6s. 
dans 1e fil du iexte. 
Snfi.n, la roliure en parcl.emin dur du XVIeme siccle aux ar— 
mo s d e Frangois Grolior con f i.rme 1 ' intoret port6 au texte de 
r.nrrbo . 
Par rapport a cette bclle cdition <1 e Paris, le tome I 
os 0pera paru a ESle on 1556 rst une sir-p 1 e cdition couran< 
te , de grarde difftision. 
En rovanche, la premicre 6di t i on de 1' ilistoria vinitiana 
ir"pr ir.ic e ?i Venise choz Scoto en 15 5 2 est bien differente. 
C' e s t 2'cdition originale , en potits caractfires romains , 
d e 1 a traduction en italien ( cdition i n -4#) . Nou-s r etrouvons 
la les caractcres morphologiqties propres & ces cditions de 
prestige. 
Nous y trouvons d1abord vne serie de trois privileges 
(rr dig6s, eux, on italiques) ; & quelques d61ai1s pres , nous 
rotrouvon s 1 os r"es privilfcges que pour 1' cdLtLon chez 
Scoto, en 15 5 2, de 1 ' edi tion orininale des Epistolae familia— 
ros . 
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Apres cos lonp,s pr^liwinaires, nous avons la dedicace de 
Scoto S Lisabetta Quirina. Scoto rappelle que cette personne 
avn.it d enand 6. h Eembo d ' entrepr endre la tradu ct ion en italien 
(voir la rcponse de Eembo dans les L e 11, e r e , vol, IV , p r em i e r e 
p a r t i e , "ITo letto volentieri. ..") . 
A la suite de cetJe dedicace, la vie de Benbo (I9 pages) 
a 6t6 rig6e par Gualteruzzi. 
L' cdi tion du texte est une 6dition soifjn 6e qui tranclie 
sur les autres impressions du mSme Scoto, nettement communes; 
ainsi , les f;rnndes 1 ettres initiales d6cor6es de personnages 
de !1 a Fable sont de jolis boi e f»rav6s . Le format (in-4" aux 
grnrides marges) , 1 a typographie soignde (petits carncteres ro— 
mnins) , 1es boi s grav6s sont bien en rapport avec une premie-
re 6 d i t i o n ou "1a noblesse du sujet" comme celle de 1'auteur 
demandai ent des attentions parti culicres. 
4.7 Les OPERA . Les OPERE . 
La Eibliothoque Municipale d e Lyon p o s r; e d e les 
pxenplnires suivants : 
Dasileae : t!ichael I sengrin , 15 56 
( deux exemp1aires incomplets : 
tomes 1 + 3  :  (3 1 7 5 2 6 )  
tomes 2 + 3  •  ( 3 0 4 2 0 3 )  )  
In Venezia : nresso Francosco Ilertziiauf er , 17 29 . 
( A vol.) 
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La premi crc crlition, nomn lenent en 3 toiries in-8° et 
dont In Bibliotheque possode dcux exenplaires ne comporte 
en fait que les oervres latines. 
Cet+e edition de Enle nst une edition courante dont nous 
nvons pr 16 une rrenitre fois h propos des Carmina -puisque 
c'est A ce moment de notre rechorche que nous avons dScouvert 
les problenes qu1e11e souleve . 
L'ex enp1air e (317526) ne possode reli6s en semble que les 
tones I et 3 (alors que les trois tomes sont annonc6s au 
v f r s o de la pag e de titre ). 
L 1 exemplnir e ( 304^03 ) n e possode qn e les t oin e s 2 et 3 • 
La dnte et la irarque de 1'imprimeur n1appara i ssant que sur la 
pnge de titre du torie I, 1'exenplaire (304? 03) se trouve non 
identif i 6 .JTais h la fin du tone 3 (0r>nscula) , 1' errata concer-
ne bien les 3 tones, de mfcme les chartarum seri.cs. Les emprein-
tes identiques des deux tornes 3 nous ont perinis de rdsoudre 
ce probleme d'identification. 
En ce qui concorne cet exenple un peu tortueux, il serait 
interessant de snvoir s'il existe un exemp1a i r e de cette 6di — 
tion d e BSle, 1556, ou les trois tomes seraiont relies ensem-
Me ou d 1 une fagon plus logique. 
Or, si nous nous reportons au cntalogue de 3 a Bibliotheque 
Tationnle, nous retrouvon s les t. I et 3 rolies en semble .(a) 
Ie General catalogue of printed books du British Iluseum 
eifinale aussi 1' exi stence d ' un exemplnire idontique (t. I +3) • 
I e Catalogue of books printed on the Continent of Europe—j_ 
J50I - l600 . in Catribridne libraries , fait mcntlon , pour 
cette ^dition, des parties (1,3) pt (2,3) ct d'une partie (2) 
i so16e. Enfin un autre exemplaire (130.C.IX) k la Biblio— 
theque de la Facult£ Catholique de Lyon {h nous si-vnal6 par 
T"onsi our Lnurent Guillo, chercheur) pr <?ser te la m6me structure 
t. I + 3 . La EiMiothuque f'nnicipa3e de Grenoble possede un 
exenplaire t. 2 + 3 ( non identifie, d'apro s sa f-che ). 
1n Fih li othonue I'uni cinnle d e Lyon n e prosonte donc pas 
d eux exemplaires isoles, r o1i d s d ' un e curiouse fag on par un 
pnrticulier S qui i3 aurait rianqu 6 3'un ou 1'autre des tomes. 
!.' e d i t e u r ou i es libroires cl.arges de la diffusion ont vrai— 
F om}i 1. ab "I ei 7'"en t mis sur 3 e mar ch<5 les volumes d 6 j r e 1 i 6 s de 
cette faijon. 
Pour cclairer c e point, I 1 expli cati on la pliis s iu.p 1 e est 
pfut-etre la m e i 3 3 e u r e : 3. es trois tones ensemble auraient 
donn e un volume trop cpais pr.ur etre bi en r e 1 i 6. Cn a donc 
prefcr6 la formulo t. I + 3 (Histoire de Venise en latin + 
Crui scula ) et t. 2 + 3 ( Epistolae + Qpuscula ) qui avait 
11nvnntage de prcsenter deux volumes d'une cpaisseur nioyenne 
avec les errata a 1 a fin du tor.ie 3 • 
JaJ Les Tomes 2 et 3 sont aussi reli€s ensemble. 
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La voritable premiere 6di t ion complcte des oeuvres 
latines et i taliennes est la suivante, en quatre volumes 
in-f olio : 
In Venezia : presso Francesco Hertzhaufer , 1729 • 
(pr6face de 1'6di teur au comte Pietro Paulo Marcolini) 
Cette edi tion est vraiment un monument eleve h la 
nemoire de Bembo. E11e est tres belle d'un point de vue typo— 
praphique : 1'emploi de nombreux caractores romains et itali— 
qn e s a permis de coinposer des pages ou la recherche esth6ti— 
que va d e pair avec la clarte de 1 ' exposi tion. A titre d1exem— 
Ie, les d eux textes d e 1'Histoire de Venise en latin et en 
italien son t pr«?sentes con j ointement sur deux colonnes » l'ita-
lien en caracteres romains, 1e latin en caracteres italiques. 
Le soin apporte h la typographie, les 
tros nombreuses notes critiques, la bibliographie importante 
h la fin de chaque oeuvre font de cette 6dition la premiere 
recension a caractere scientifique. 
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5 Recherches sur les possesseurs. 
5.1 Les oeuvres et leura posseBseiirs. 
Dnns 1e tableau suivnnt, nm;s avons regroupe sous 
le nor.i rlu rlerninr possesseur ( personne privee ou colloctivitd) 
le ou 1 n s autres non; s qui peuvent af-y.arat tre. 
o r H r e 
Cpera 
Les ootivres sont class6es ('e ^a. :clie a droite par 
docrnissant du nombre d1exenplaires (sauf pour 1es 
/Opere ). 
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Oeuvres en italien Oeuvres en latin 
]ADAKOLI 
Pi erre 
»1 
£ 
6 
-U cC <*i 
V) 
1  
.s 
< w 
.il 
£-J .•2.3 
X> 
I 
$ 
5-v 
sl d 
e. uj 
6 
u 
:> «a. 
o 
I  
ttf>X 
<8! st V Q-O 
AUGUSTINS 
de la Croix 
Rous se 
BUBAKI 
Francesco 
EUCNIKSEGNI 
P. Senis 
1814 
DES GUIDI 
- Baron K.T 
— Clnret de 
la T. 
+ 
+ 
+ 
+ 
© 
+ 
+ 
© 
+ 
GAFBALDI 
J . F. 
St IRENEE 
(s<?ninaire) 
Clialon J , 
JESUITES 
— Pescaloti^ Qt 
di Riavenna 
+ 
+ 
RICKAP.D DE 
MCNTBAT?D 
- Jehan de 
Kale i 
e 
+ 
Note : La croix entourSe d1un cercle sinna^e 11existence 
pour 1e livre concern6 — d'un ex—lihris antdrieur 
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Six personn es privees et trois bihlio theques ont 
1 ad. ss6 leur marque d e poss ession ou poss<5d6 en dernier ressort 
les 2,5 voiurnes ; n6anmoins, le fonds Bembo de la Biblioth&que 
Funicipale de Lyon re pnrtage essenti ellernent enire une par— 
sonne privde, S6bartien Des Guidi (10 titres) et une collecti— 
vite , 1a bibliothcque du College des Jdsuites de Lyon (7 ti— 
tres) , les sept autres posserseurs se rcpartissant 8 titres. 
Le legs effec+.ue par Sebastien Des Guidi a. la Bibliothe 
que Hunicipcle en IS63 fut donc un apport essentiel pour la 
constitution de ce fonds. II n'est pas sans in16r§t de consta— 
ter que cette personne etait un refugi6 italien naturalise 
frangais en 1803 • 
En fait, sur 1es six personnes citees, quatre sont 
italiennes : Bubani , Buoninsegni , Des Guidi , Garnbaldi . 
De plus, sur 3es trois collectivit6s, un titre avait d1abord 
appartenu h un Italien : Pescalotio di Rinvenna (Bib. du 
Co116ge des JSsuites) . 
II est donc int^resaant de constator qu'a Lyon, la 
plupart des livres du fonds Bembo ont appartenu principalement 
h des Italiens ou n des personnes d1origine italienne. 
La reinarque peut n e pas appara? tre conine surprenante 
en elle—m@me. En fait, ce constat ponctuel et limi16 aux ori— 
gines du fonds de 1'auteur Bernbo a la Bibliotheque Kunicipale 
de Lyon donne neanmoins des indications sur 1a diffusion r6el— 
le d'un auteur italien dans cette ville frangaise largement 
ouvorte aux influences italiennes. Nous aurions tres bien pu 
iraginer a priori une autre repartition des ex—libris ; pour— 
tant, les livres d e Eembo a erib len t avoir et 6 princ ipal emen t 
introduits en France et possedef cnsuitc par des Italiens. 
5.2 Les rersonres priv6es et lea collcctivit^s. 
5.2.1 Les personnes priv6es. 
5.2.1.1 ADAIXLI Pierre. 
Pierre Adamoli , ne a Lyon 1e 5ao0t 1707» 
mort le 3 ,iu 1 n 1769, fut maltre des ports, ponts et x>assaSes 
d e la ville et d e ] 1 ancien gouvern eiaent de Lyonnais. Le cata— 
lorue de sa bibllotheque (6 000 vol.) sn compose de 15 tomes 
in 4° . II a lcguc tous ses livres a 1' Ac ad cr:ii e des Sciences, 
Felles Lettres et Arts de Lyon . II n en outre fond6 deux prix 
pour des su.jets d 'liistoire naturelle et d1 agri culture mis au 
concours par 1'Ac ad 6mi e. 
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B'apres l'Annorial des bibliophiles dft Lyonnois... (*) 
ce recevpur des p£ages est un autodidacte qtii serable avoir 
souffert de son manque d ' in s t rti c t i on initial. De par son ori-
gin e sociale modeste et son cursus, nous potivon s dire qu'Adamo-
li tranche sur les autres possesseurs identi f ies qui ont pu 
bStic f i ci er dos leur enfance d ' une bonne fornation. Son gotlt 
pour les sciences naturelles doit vraisemblnb1ement ?tre mis 
en relation avec son manque de bases originel dans le domaine 
des "humani 16s". Son ex-libris grave est le suivant s 
"D 1 azur , a 1'arbre de la science du bien .et du raal terrass6, 
tortillc? du serpent tentateur contourne, accost6 d' Adam et 
d' Eve , le tout d ' argent au clief d' or charg<§ d ' une aigle de 
snble. . . " 
5.2.1.2 BAHCN liyacinthe — Theodore. 
Rj^acinthe—Th6odore Baron (fils) 6tait 
medecin , comme son pere. N6 le 12 aotlt 1707, mort le 27 mars 
1787, i 1 ftifc r e gu docteur en mfidecine sous 1 e decanat de son 
propre pnre le 29 octobre 1732, puis lui aussi doyen de 1750 
a 1753 . Sa qualit£ de mcdecin des arm6es inentionnde dans 
1'ex—libris le fait distinguer de son homonyme paternel, 
Les bibliothScaires remarqueront qu'i1 a fait imprimer en 
T75 2 une notice chronologique des theses sout enues dans l'Eco— 
le de Paris depuis 1536 jusqu'en 1752. 
Le catalogue de son importante bibliotlieque fut r6dig6 en 
1788 (*) • L'exemplaire des Carmina (380227) qui porte son 
ex-libris passe plus tard dans la collection Des Guidi. 
5.2.1.3 BUEANI ftranccsco » 
Avocat, cette prrsonne semble avoir poss6— 
d£ au moins 4£9 livres si nous en ju^eons par 1e num6ro grav6 
stir son ex-libris. Ces livres ont ctd ncquis par 1a Bibliothfe— 
que Kunicipale lors de sa succession en 1885• 
5.2.1.4 DUPKINSEGNI Pifitro (senis) ? 
I£I4 
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5.2.1.5 CLAP.ET DE LA TPUP.RETTE DE FLEURIEU 
Jacqviee-Annibal. 
K6 1e 18 nai 1692, mort 1e 18 octobre 1776, 
i3 ft.it prcsident de la cour des l!onnaies et pr€*v8t des marchan 
Ce 1 et,tr 6 , dont 3.a bibliotheque fut importari te , fut aussi 11 au> 
teur d'un grand nombre d'ouvrages en prose ot en vers presque 
tous r o s 16s inodits et c on s ervSs dans les Archives de 11Acad 6— 
riie de Lyon dont i1 fit d'ailleurs partie. Son ox—libris gra— 
vd ept 3 e stiivant : 
"D'argent , a la bande d ' azur chargde d1un soleil d1or". 
Le livre des Episto1ae qui lui appartint passa ensuite dans la 
collection de Des Guidi(380772). 
5.2.1.6 DES GUIDI ScSbastien. 
Sebastien Des Guidi, nSdecin d'ori£ine ita— 
lienne, pionnier de 1'homSopathie en France,ust un personnage 
original . Les principales 6tapes de sa vie qui fut longue et 
mouverncn t ce noritent d'Stre rappelSes. 
II nalt le 5 aoflt 1769 au chateau de Guardii 
Sanframondi . Sa f ami 11 e cst ancienne et i 13.ustre ( on la trouvc 
ci 16 e dans 3'Enfer de Dante). 
A vingt an s ce jeune noble accueille f avorablernent la Rdvo-
3.utir,n francaise contre 1' absolutisme exorc6 au nom du roi Fer-
dinand par la r e i n e Caroline. De par son cho ix politique, S6— 
bastien Des Guidi va combattre aux cStds des troupes frangaisei 
que le Directoire envoie en Italie. La situation des Frangais 
p*aggravant, tout particuliorement a Naples, en juillet 1799» 
i3 «'chappe de justesse a 1 a mort et se refugie en France, 
d1abord a Marseille, puis a Lyon ou il vivra pres de cinquante 
ans. Alors agd de tronte ans, sans ressources mais ayant ben6— 
ficid d'une excellente instruction, il deviont professeur de 
sci onces. II est natnralisc frangais en 1803 . Regu docteur en 
riddecine a 3a Factiltd de Stra sbourg en 1820 (a 1 1 Sg e de cinqual 
te et un ans ) , il suit les travaux du precurseur en homeopa-
tliie Iiahnernann et devient son ami. Apres un scjour de huit ans 
en Italie, i1 regagne Lyon en 1830 avec 1 ' intention d' intro— 
duire en France, pour la premiere fois, la t.iedocine horndopa— 
thique. Son travail dans c e domaine fera de liombreux adeptes» 
Un e "assemblde h om d o p n t h i. q u e " tenue & Lyon 1 e 7 septembre 
1833, 1e premior conpres intcrnational sur le sujet rassemblan 
des mddecins al 3 emands, suist;es et f rangais, lui ddccrne le 
fauteuil de la presidence. 
Sdbnstien Des Guidi devient ensuite inspocteur lionoraire 
de 1' Acad dmi. e de Lyon en 1834 ; i 1 obticnt 1 a Ldgion d' honneur 
en 1835 . II meurt a Lyon le 27 mai 1863 » ldguant ses livres 
ot ses tableaux h la ville de Lyon. 
Le c n t a 3 o p; u e de sa b i b 3 i o f h e q u e a dtd publid en 1864 (*), 
Rappelons que sur les 25 vo 3 umes de Eembo portant des ex-libri 1 
Des Gtiidi en poss £de 10. 
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5.2.1.7 GAFEALDI Giovan Francesco . ? 
mcdecin 
5.2.1.8 F.ALE (Jchan de). ? 
Ex—libris mnnuscrit sur J'exemplaire des 
Let tere (8I3I75) qui appart i cndra ensvite a Jacques Richard, 
5.2.1.9 RICHARD DE MONTBARD Jacques. 
Jacques Richard de Montbard, n6 a Montbarc 
le 21 juillet 1744, mort a Lyon 1e 3C janvier IoI2 etait lui 
aussi ii(?decin, Nomme premier echovin de Montbard, un proces 
contre 1 e c Slebre naturaliste Buf fon 1'ainena ci demissionner. 
Sa d6mission ayant 616 refusSe, i1 dut expatrier a Avignon, 
II revint ensuite a Lyon et s'y f ixa. Eniigre a la R6volution, 
i 1 revint neanmoins h Lyon apros 1 a cliute de Robespierre. 
Richard de Montbard avait rassemb16 une importante biblio— 
tlioque (1832 numero s) qui fut d i sp ei-s6 e a sa rnort. Parmi les 
65 titres les plus interessants, 1a plupart etaient du XVIeme 1 
et quelqu es 11 n s du XV 6r.ie s. Le cntalogue de cette vente a et 6 
6cl j 16 h Lyon en ICI2 (*) , 
5.2.2 Les collcctivit6s. 
5.2.2.1 La bibliothenue des AUGUSTINS de 
la CP.CIX-RCUSS^. 
Les Augvr tin s r6forrn6s ont cte appel 6s en 
16 24 par 1e cardinal de Marqvemont pour donner les secours spi-
rituels aux liabitant s du faubourg de la CroixrRousse alors 
sans pr^tre et sans eglise .Cette bibliothoque fut importante 
des la fin du XVIIeme s. en effet elle faisait imprimer un in— 
ventaire de ses 175 nanuscrits ; ceux—ci furent petit d. petit 
vendus et disperses . Les imprirtes portent un ex—libris grav6 
aux rnSmes armes que celui des Augu.stins : "D' argent a trois 
fasces 6costees de gueules". La presentation de ces armes 
est n6anrnoins lcgerement diff6rente : suppression des deux 
relipieux a droite et h gauche; "Ex Eib1iothec9 Augustiniana 
Lucdunensi" a 1a place de "Ex Ribliotheca Augustiniana majo— 
ri s conventus Lugdun en sis ad Ripam." 
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Une partie rie ces livres passa dans la bibliotheque des 
Grands Augustins et de ld dans celle de la ville de Lyon au 
roonent de la PJvolution. 
5.2.2.2 La bibliothcque du seminaire 
SAIKT IHENEE.Jdrorae CliALON . 
Cette maison sercble avoir e16 fond6e par 
Cami 1.1 e !•. euvi 11 e de Vi 11 eroy , nrcheVfcque de Lyon qui , desirant 
pourvoir so.n diocose de bons eccl6siastiques, fit venir des 
pr?tres de la conmunautS de Saint-Sulpice de Paris pour les 
ddriger . Sa bibliotheque avait 61 e bien conpo sde . Elle avait 
regu di.vers legs en livres du chamarier de Saint-Paul J6rome 
Chalon qui, en 1770, lui donna tous cexix qu' i 1 avait rassembl6 
(Spisto1aB (R6s. 106879 ) , ox—libris grave ). 
A la R(5volution, 1 a bibliotlieque fut transport^e au d6p81 
do 1 'anci enne abbaye Saint-Pierre. Elle fut retablie par la 
snite, mais avec de nombreu ses portes. 
5.2.2.3 La bibl iotheciue du coll eae des 
JESUITES de Lyon (ou du college 
de la TrinitcJ. 
Cette bibliotlioque est a 1'origine de la 
13j b!f iotheque Kunicipale de Lyon, Elle 6tait situoe dans un 
local qui se nonnait autrefois le col1e c de la Trinit6, du 
non d ' 11 n e confrrrie qu i avait cro<5 la un pctit college en 
1519 . Apres 1es troub]es dus aux affrontcments entre catho— 
I iques e t rof orrn6s , 1 e coll df e fut c o n f i 6 s aux J6suites en 
^567 . Expulses en 1596, i1s sont de retour en 1604. Ils con— 
serveront enpuite 1a direction de 1'6tablissement jusqu1en 
1762, 6poque de 1a supprcssion de leur ordre en France, 
Apres 1762, 1a direction du college fut confiee aux Peres 
de 1'Oratoire. Ses activitds cess'irent en 1792 ; i 1 devenait 
pou apres 1e Lyc6e de Lyon. 
Fondee a I 1 aide de donations, la bibliotheque s 1 enricliit 
de nombreux ouvrages , de nombreux dons et legs dont i1 serait 
trop long de donner 1e ddtail. Citons simplemcnt en 1690 le 
legs de Camille Meuville de Vi 11 o.roy ( Le Iriprese de G. 
rjuscelli (r.6s . IC6S£8) ), En 1748 , elle avait plus de 40 000 
vo1unes . 
Les ex-libris v.uinuscrits (1675, I676 , IG92) datent donc 
de 1'cpoque de la direction par 3 esJesuites. Un ex—libris 
non d a16 " Ex bib. pub. colleg. Lup dim, "(manu scrit , sur 
3 1 exenplaire des Azolains (800191) ) sernble avoir 6t6 inscri 
apres 1765 , date ^ laquelle 1e consulat dccida que la biblio— 
theque du college prondrait dorenavant le nom de Bibliotheque 
de la Ville et qu'elle serait ouverte au public trois jours 
par sema ine. 
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Le r livres issus d e 1 a bibliothcque dxi collcge des 
J c sui t es (7 unitcs) arrivent au deuxieire rang apr u s le 
possesseur priv^ Des Guidi (10 un i 16 s) pour 1Q comjiositxon 
actuelle du fonds Eembo de la Bibliothecue Mun i cipa3 e de 
L y o n . 
5.3 I.ise k  .jour de nuelques tendances. 
Sur les six personnes privees ayant 1ai s s 6 leur 
narque de possession ou ayant poss ed6 an dernier ressort des 
livres du for. ds Benbo, nous avon s d e j& remarque que quatre 
61ai ent italiennes. 
En ce qui concerne 11origine sociale de cinq d1entrc 
ejleS (la prof ession de P. Buoninsegni n ' ayant pas encore 6t6 
identifiee) nous voyons : 
— trois m 6 d e c i n s : Des Guidi , Garibn ldi , ni cn;ird de Monbard, 
dont deux» Des Guidi et Richard de Montbnrd eurent des bi-
bn iotheques important es ; 
— un adrr.inistrateur : 1' autodidacte Adamo 1 i , dont la collec— 
tion f u t aussi iirpo r t an t e ; 
— un avocat : Bubnni. 
Si nous operons ce recensement non plus sur ces 
six posF: e ssei1 r s uais sur 1 ' ersenble dos pcrsonnes privees 
citees, nous trouvons : 
— quatre rncdecins (+ Baron, dont la bih.3 lothoque fut impoi 
tante J 
— d eux a drn i n i s t r a t e u r s (+ Claret d e 1 a Tourrctte) ; 
— un avocat ; 
— enfin deux possesseurs non identifi£s (+ Jehan de I'iale). 
Dnns 3 es deux cas, par rapport H U X  possesseurs 
dont 3 a prof ession a 616 identifi.ee, 1 e nombre des tned e c i n s 
3.' emporte : 3 contre 2 , puis 4 contre 3« 
"L 1 ( chan t i llon" sur lequel nous travaillons est tres 
restreint : n 6. anmoin s, 3 e fait que la profession de medecin 
rvn 3 i se dans 3 es deux cas un nonbre plus important que toutes 
les autres profecsions r6unies e t a la fois remnrquable et 
pne lque peu — k priori — surpren ant, surprenant par rapport 
aux autres mili eux cultives susceptibles d'8tre interess6s 
par 3'auteur humanicte Bembo. Ces rn6decins eurent donc des 
certres d'interSt qui depasst rent lafgenent 3eur specialit6. 
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Les rdpartitions selon la langue (le latin et/ou 11ita-
lien) ne nous paraissent pas significatives dans le ddtail ; 
en revnnche, d ' un point de vv.e plus genSral, il est perniis 
d ' avancer que 1 e manieinent ais6 et quotidien du ILatin rendait 
focile aux i"odecins la lecture de 1'oeuvre lntine de Bembo, 
Les livres possedds par Des Guidi se partagent egalement entre 
les deux langues (5 contre 5)» 
Les livres issus du colHege des Jcsuites se rcpartissent ; 
enx, de la fagon suivante : 
— qnatre en lan^ue italienne ; 
— deux en latin ; 
— un en f rangni s . 
La proportion est donc de deux livres en latin sur septj 
s'il fnut bien constnter ce fait pour 1'autcur Beir.bo, il est 
difficile d'en tirer des conclusions ddfinitives par rapport 
aux livres poss f dee par Des Guidi. 
Tout en ayant bien conscience du carac— 
t''re tros 3 imi t e de notre 6 ch nn t i llon , et en sachant qu'il 
fnudrait r ocouper ces rdsultats en ef f ectuan t d1au tres etudes 
du m£ne type, i1 nous est n eanmoin s possible de constater 
dcux tendances qui n'dtaiont pas & priori 6videntes : 
— du point de v i i e 1ingu i s t iqu e, 1'origine italienne de quatre 
possessei-rs priv6s sur les six nyant laisse leur inarque de 
possession ou aynnt possddd en dernier ressort les 1ivree 
(dont 1e principal possesseur,Des Guidi ) ; 
— du n o i n t de vue sociolo;;ique, 1'dcrnsante proportion des 
mddecins dont il faut rc.lever ici la large culture humanis— 
te et 1 'ouvrture d' esprit ; enfin 1 e cas particulier de 
1 ' a u t o d('acte Ad amo 1 i . 
II est maintenant intcressant de comparer ces 
rcsultnts a ceux obtenus par Louis Sandre auteur de 11importam 
ariiclo intitule "Lyon et l'ltalie a travers trois siecles de 
circulation du Itvre" in t Annales de 1'UniversitS Jean Moulin; 
S6rie Institut des langues , 1975•I » P• 21 — 48 • 
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A partir du fonds de la Bibliotlieque l!uni cipale de 
L)fon, ce chercheur etxidie la p6n6trai?ion de la pensSe italien— 
ne n Lvon a travers la production imprin6e et sa circulation, 
LCE statirtiques et les reriarques qu'il en tire portent sur 
trois si"cles, du ddbut du XVIeme h _ la fin du XVIIIeme s. mais 
il s'attache particulioreraent au XVIIeme s. 
Bn ce qui conccrne la constitution du corpus, Louis 
Sandre , s'il retient les fonds Coste et Bubani dont 1'apport 
consifte en de nombreuses dditions lyonnaises t6moins directs 
de la penetration italienne au XVIene et au XVIIeme s. , s'il 
retient aussi la donation Adanoli (fonds constitu6 entre 1734 
et 1769 ), rejette la donation Des Guidi "nalgrS sa richessc 
en 6ditions ita1iennes des XVIdme et XVIIome siecles : consti— 
tu6e au XlXeme Riecle selon des criteres de s61ection vraisem— 
blablement tres diff6rents de ceux qui animaient les 6rudits 
des sificles preccdcnts, elle risquait de fausser completement 
les statistiques " (art. cit. p. 23). Si cette pr6caution 
mo thodol op:ique semble justifi6e, elle est regrettable pour 
nous dai'S la rrosnre ou S6bastien Des Guidi est le principal 
poGsesseur des oeuvres de Bembo. 
Ncanmoins, 1'etude de Louis Sandre garde tout son inter8t 
pui. squ'il a r6pertori6 tous les volumes inprimSs et publies 
entre I5C0 et ItiOO . Nous utiliserons quelques uns de ses re-
sultats pour 6tablir des comparaisons avec notre travail . 
Pour la dnte de la pvnetration, Louis Sandr< 
lmntre — en se fnndant sur les ex-libris dat6s - qu'il s'6cou— 
lc en fait tros peu de tenps entre la pnrution du livre et son 
er + ree dans une bibliotliooue lyonnai se : la moyenne semble 
Stre un an , parfois noins. Ceci correspond h ce que nous 
avons mentionnd chap. 4.1 pour l'6dition par Gryphe des 
Opi' scula moins de devx ans aprcs leur parution en Italie si 
1 ' on 15 en t compte du c16!ni du vovage et du d6but oe la conipo— 
si t ion. 
La plus grnnde partie des nuvrages de la Libliothfeque 
Irunicipale proviennent de congregations religicuses (college 
de la ;'rinite, Carnes, Aupustins, Capucins, Frores pr®cheurs 
etc...), le collepe des Jcsuites (ou de la Trinit6) arrivant 
rnture 11 enent en t.6te : 875 voluiuos sur les 2297 du corpus 
retenu . Pour 74)5 des livres , 1'origine est connue • Pour 
les 2/3 , il s'agJt de livres provenant de bibliotheques const 
tuces avant 1760 au plus tard. En cc qui nous ccncerne , nous 
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nvons rioritre nt n e la bi b 3 io 11 > ?*.nue du collcf e c!es J 6 sui t es est 
lo flni rcierie posseeseur rle livres de Bembo ; de fai t, si nous 
devions ne pas retenir 1e fonds Des Guidi, de coi;position r6— 
cente il fst vrai, la b.ibliotheque du collage arriverait bien 
en t$te pour son anc i ennet e et 1 e n or.br e d e livres possedes. 
Louis Sandre pense que "le fonds rSpertorid reflote 
assez exactcrient la culture et la raentalitd des iyor.nais dans 
1 o11r engemblc" rnSne si le poids des congrc-gations a ndcessai— 
remcn t p.eso sur le choix des livres. Les bibl iotheoues priveei 
apportent heureusenent un correctif, mais sont n6anraoins tres 
minoritaires (Adamoli , Cubani, Peysson pri.ncipalement) . 
Kous somrr.es surpris de voir conment ce cijercaeur aborde le 
probleme des possesseurs lyonnr.is ; d' apris lui , i3- seinb 1 e 
q u1 i 1 s soient d ' «3bord francais, d'origine frangaise. Cr, notre 
r echerche, m@me si ellc a 616 effectuee sur un fonds lirnite h 
un seul auteur (nt 1irni16 en nombre aussi) , ret en cvidence 
1 a n t i on a 1 i t e itnlienne ou 1 ' ori gine italienne directe (nous 
vonlons dire par la tres proche, par oxenple pour Des Guidi, 
italien nntvralisd frangais en 1803) . 
De r.eiie pour les congr 6ga t ion s religieuses, il serait in— 
ti'ressant de savoir qui lisait en leur sein les livres italieni 
Depuis rfuntre siecles, i 1 est bien ovideiit que ces livres 
on t 1argorent t o u c h 6 1e public franjnis de Lyon . Kais il nous 
serble insnti.sf aisant d ' er. ployer le terne gtncrique de 
"lyonnais" ; un ntfcessaire af finer.ient de la recnerche s ' impose 
La r<•'r.olution de cette quostion nous serble en d6finitive im— 
portante si 1'on veut bien resurer la p en 6tration de la pen— 
see itnlienne hors des corcles italiens ou d:recteii'.ent d' o ri— 
[•ine italienne a tyon. 
lunfin, pour c e q u i conccrne la pcnctrntion par aiecle 
r'es volunes re^ortotiec, Louis Sardre abouti.t nux cliiffres 
sui vants : cle I^CO a 2 C C 0 : £4? vclui es 
de I6CI n I7C0 : 1135 voDur.es 
de I7CI a ICCC : 24 C volui.es 
Lyon a donc irporte sept fois plus de livres aux XV1eme et 
XVIlume srbclcs qu'au XVIIIeme siucle (17^4 contre 24C ) et 
c • c;• t au XVIIcne siccle que 1' importntion cV otivra£,es i taliens 
ojt 3 n plus forte. C 1 e s t dans les L e 3.1 e s—Le t i r e s que la p en 6— 
tration offre la plus grande continm t^ : 
XVIei.ie s. : 256 livres 
Itnli en 
Lat in 
156 
75 
( 60f,) 
( 29%) 
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XVXIoi.ie s. : 2S'C livres 
Italion : 220 (7'5? ) 
Latin : 37 (12$?-) 
L'auteur ne donne pas 1e dotail pcur 1e XVIIIeme siecle 
en rnison du trop petit noivbre de volui.tes ii vportcs • . 
Par rapport a noire travail, nous nous apercevons qu'il 
n ' y o. paa de cont.rndiction entre le point culiviinant de 1' irupor™ 
tation des livres italiens au XVIIeiv.e eiuc 1 e a Lyon et 1'absen-
ce d1 dditions de Beribo pour cett e ri6nie pcriode dans ce mSrne 
foiids ancien de la Eibliotheque flimicipale. I\ous avons en effet 
rcortrc au chap. 3.1 que cette absonce provenait d'un "vide 
dditorial" propre a la destin.ee de 1' auteur. 
Bn r esur.ie, nous pcnsons qu ' i 1 ressort 
de cette confrontation la nccessitc et 1'in16r6t de nultiplier 
3 c s points d e vue, soit a pnrtir du fonds restreint d1 un seul 
auteur, soi t en d6not"brnnt d1un point de vuc stati stique de 
plus grandes n a s s eS ctc.. ., les resu1tats acquis ou les tendan-
ces riises e.n valeur d' un c8tu pouvnnt uti3.c: vent conpleter 
ou rectifier c c qui. se degage de 1'artre. 
Cn tn3 oyue de ln l)iLlio thecjue cle f eu I'. Baron, preiiiier uedecin 
des carps ct nriioes du roi en Italie et en A11 ei agne, ancien 
c1 o y en de 3 a f a c u 3 t c de nicdccine... - A Paris : chez 1\ ee de la 
Rocl.elle , 1788. 
Catalogue de la bib3 iot heque de 1 . 1o Conte Scbastien Des 
G u i d i. . . — Lyon z ii.ip. d'Aiir.6 Vingtrinier , It-64 . 
Catalogue des livres, nachines de physique et d'astrononiie, 
gravures, tabl eaux et autrtes objots de cvriosite. . .cle feu 
I'. Hichard de rontbard.  . r- A Lyon : de 1'i.p. de J.B. 
1". i n d e 1 em , I 'o 12 . 
P0IPEEAP.D (W. ), BAUDRIER i(j. ), GAI LE (I . ) . - Armorial des 
bibl iopliiles d e Lyonnois, iPorez, Becujolais e t Dor.bes . 
— A Lyon : au siege de la Sociotc £des bib3.iopbiles lyonnoisj 
1'nison du Palais Royal n" 2 , Rue du Plnt , I9C7. 
BEUXIEKE PARTIE 
CATALCGUE DES EDITT.CKS_ 
DU_XVleme ET_DU XVIIIene_SIECLE 
DES CEUVHES DE_PIETRO BEFBC 
CCIiS£r.lElS_A_LA BTELICll'SQUE_I'UNIC1FAL£ 
DE_LYCN 
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ReiHarnues sur les modalit^a de notre travail . 
Apros avoir d'abord suivi les recoi liandations 
de la norre"ISBD (A) : Descri-ption bi1 ioyrahique interna— 
t i o n a 1 e norrial i s6e des monographies an c i enn e s V nous avons 
rfipris tout notre travail en raison des nouvelles perspecti— 
ves ouvertes par 1e projet de la norme"AFKOR Pr Z 44 — 074 i 
C a i a1o g n g e des monographies anciennes"» projet qui est main— 
tenant sur le point d 1 @tre d6finitivement arrete. 
En ce qui concorne la rodaction des notices» 
nnus pr i5c i sons qiie 1 e troisierie pav6 de ln notice est celui 
de 1a localisation : nous donnons d1abord en preiaer lieu la 
cn te di; vnlure 1 a BK de Lyon ; nous donnons en eecond lieu 
1 a rrfrlrcnce a 1'Index aureliensis (I.A.) dont nous avons vo-
1 o n t s i r ev n-n t extrait les cotes des volunes situcs a Paris 
d'abord, a Londres encuite (nxenples de deux grandes biblioth6-
nues nationales, e s s en t ie.l I ement ) . le siglc I.A. n'apparalt 
pns quand un volurne du XVIoine s. n 1 est pas repcrtorid dans 
1'Index ou, bi en evidemment, quand 1e livre n*est pas une 
inpression du XVIene s. 
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I I 
OPERE 
P.E! PC (Pietro). — Opere del cardinale Pietro Bei:bo ora 
per la prima volta tutte in un corpo unite... — In Venezia 
presso Francesco Ilertzhaufer , 1729 . — 4 vol. ; 2° . 
Prn vi 1 ege . — P.cl . cartonnde napier cailloutc l>leu 
Xviii erie s. 
Lyon EK(235IS) Paris BK (z. 1435 . I43&) 
I : Torno prii.o contenente 1'Istoria Veneziana latina e 
volpnre -iuntovi 1a vitn dell1 nutore [da C. Gualteruzzi] 
e inrlici copi o si s siini . - [3C] , 337 , [2l] , [4 blf) p. : 
portrait. ( sig. [ ]* ** a6 bF A - Z * Aa - Yy * ) . 
hrprointe : eln- e.sa o-i- sepe (3) KDCCXmx . 
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2 : Tomo secondo con tenent e 1e Prose , gli Asolani , 
e le Rime , con varie scritture ed illustrazioni di altri 
autori , coroe nell'indice si dicliiara . - [=], 299 (i.e. 
296) ,[3], 64 , [4j, 220 , [2] , [2 hl.j p. ( *< A - Z" 
Aa — Co*1 [/ a - h* a — z ** aa - ee* ) . 
Plusieurs erreurs dans la pagination . — Empreinte : o—vo 
haal sesi crpa (3) MDCCXXIX . 
3 : Tomo terzo contenente le Lettere volgari . Giuntovi 
indici copiosi , e brevi annotazioni . - O], I - 184, [6j, 
185 - 380, W, 381 - 504, H,[3 bl.J p. ( sig. a* A - Z * 
Aa3 Bb - Zzk Aaa - Bbb* Ccc6 Ddd - Sss* f JZ ) . 
Enprcinte : a.nw n—a— olia noce (3) KDCCX.<s.IX . 
4 : Tomo cjuarto contenente i Brevi scritti a nome di Lione 
X , lo Lettere famigliar-i , i tre Dialoghi , il trattato 
della Imitazione e i Versi 3atini . Vi si at;^iunto 
1'indice degli Autori • che del Bembo favellano , e la 
Tavola coplosa delle materie . — £<0 ' 359 » bl/J p. 
( sig. A — T^ V — Z* Aa — 2-z ) . 
Empreinte : a-as i —d— usn— adqu (3) KDCC^XI/*. • 
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OPER.A 
— Petri Bemh i patritii veneti ... Cpera, in unum corpus 
collecta ... — Basileae : [ Kichael IsengrinJ , 1556 . - 3 
O tomes en 1 vol. ; 8 . 
1'arque a la palme au titre . - Tomes I et 3 seuler.ent 
relies ensemble . Rel. XVIeme s. veau est. & froid et a 
chaud , ddcor azurd sur les plats . Bx—libris gr. : 
Ex bibliotheca augustiniana lugdunensi . 
Lyon EI' ( 3175 26) Lyon Fac. Catholique ( I3C . C. IX ) 
I.A. 116.443 Paris BN ( Z. 13859 et al. ) London lJl: 
( 12226. a. 21 [def.J ) . 
I : Ilistoria Venetae lib. XII. De Guido UbaIdo Llisabetlia 
g . 8 \ Ducibus Urbini . — 6 24 p. ( sig. A — 2 Aa — tiq ) • 
Erpreinte : uml- i-t, i-na qubu (3) 1556 . 
3 : petri Bembi insignia quotquot extant Opuscula ... 
- 229 • [23] - [4 bl p. ( sig. Aaa - Qqq8 ) . 
Contient : De Imitatione libellus ... ; De Aetna dialogus ; 
De Culice VerRili i , 8. Terentii fabulis ; Carminuni libellus; 
I n Petri Fernbi cnrdinalis nortem ac laudem, eclo^ae tres 
incorti autoris. . . — Emprei nt e : a—ni at3. i c— en enfr (3) • 
— ^Petri Benbi patritii veneti ... Cpera, in unui.i corpus 
collecta ... - Basileae : Michael Isengrin , 1556 . - 3 
tomes en I vol . ; 8° .J 
Identification de 11ouvrage d1apres le t. 3 • — Tomes 2 
et 3 seulenent relids en sembl e . Rel. XVI enie s. parchemin. 
Lypn EM (3C4SC3) I.A. 116.443 
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2 : Petri Bembi Epistolarum Leonis decimi pontificia max. 
notnine. scriptarum libri sexdecim ... £*Petri Bembi Epistolarum 
familiarium liber primus ( — sextus)*j . — 743 , r»] p-
/ 8 . „ « . 40 . J ( sig. aa — zz Aa — Zz Aa ) . 
Ex—libris ms : Joannis Frci Gambaldi Pedinis Jani . 
— Empreinte : i-am a.l. roio canu (3) 
3 : Petri Benbi insignia quotquot extant Opuecula ... 
- 229 , [23] ,[4 blijp, ( sig. Aaa - Qqq* ) . 
Contipnt : De Imitatione libellus ... ; De Aetna dialogus ; 
De CuDice Vergilii ,* Torentii fabulis ; Carminum 1ibellus ; 
In Petri Betnbi cardinalis tiortem ac laudem , eclogae tres 
incerti autoris... — Ex-libris ms : J. Gambaldi medici . 
- Empreinte : a-mi atli e-en enfr (3) . 
DE AETNA 
— De Aetna ... Voir : CORKELIUS SEVERUti (Publius) 
— P , Cornelii Severi Aetna... — Amste1aedami : apud 
Davidem Hortier , T715 . 
ASOLANI 
— Gli Asolani di Monsignor P. Benbo . - ed. seconda . 
- in Venetia : 1546 ( In Vineggia : per Bnrtholomeo detto g 
11Imperador et Francesco suo genero ) . — 104 f. (sig. A—N )f 
Q» o . 
Farque ? au titre . — Lcs Rime (1547) et les Prose (1546) du 
mgme auteur, chez le m6m e 6diteur, sont r eli 6 e s a la suite 
d e 1'exemp 3 a ir e . Rel. basane XVIIeme s. . Ex—libris ms : 
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Cc. Lugdun en s i s SS Trin. Soc. Jesu cat. inscriptus 16 76 . 
— Eripreinte J ada— riel zali nese (3) M.D.X LVI . 
Lyon EK ( 346277) I.A. 116.401 
— Gli Asnlani di M. Piotro Bembo ... con gli argonienti 
. . . con 1 e postille ... fatte da Toriaso Porcacchi da 
Castiglione Aretino . - In Venetia : appresso Fabrio,fc 
Agostino Zoppini Fratelli , 1584 . - [24~J , 2 27 , [ij P• 
( sig. A - I*? K* ) ; 120 . 
Parqiie ? au titre . — Rel. maroquin XVII eme s. , filets 
cl o i- 6 s sur les plats. — Empreinte : r—o- 19&3 ueno luch (3) 
KDLXXXJIII . 
Lyon BM (£01873) I.A. 116.496 London El! (1480.a.18) 
AZOLAINS 
- ^Les Azolains de mon soi gn eur Bernbo = De 1 a v.ature d1 Amour 
traduictz de 1'italien par Iean lartin secrStaire du cardinal 
de Lenoncovrt ... - A Lyon : chez Guil. Rouille , 1552 "J 
( Imprim^ a Lyon : par Philibort Rollet ) . — 566 (i.e. 366), 
^2J p. (sig. A - Z6 ) ; 16 
Raudrier IX , p. 199• Titre et mention de responsabilitd 
d1 apros la 3ome ed. cit6e par Faudrior IX, p. 199 • 
- Page de titre manquante . Rel. restauration XXerne s. war. 
brun , Ex-libri s ms : Ex bibliotli. pub. colleg, Lugdun. . 
- Emprein te : ,*la a-de e,a- rouo (3) 
Lyon EK (800I9I) I.A. 116.423 
CARMINA 60 
— Carmina quinque illustrium po etarum, quorum nornina in 
sequenti cliarta continentur ... - Venetiia : ex officina 
Erasmiana Vincentii Valgrisii , I54C . — 275 , [5] P. 
( sig . A - N® C * P - R S ) ; 86 . 
Ed» originale , — Marquee aux titres p. 97» 229* (280] . 
1'ention de privilege . — Contient : Petri Bembi liber I 
(p. 7 — 21) ; Andreae Naugerii liber I ; Baltliassaris 
Castilioni libor I ; Ioannis Cottae liber I ; M. Antonii 
Flaminii libri IIII , eiusdem paraplirasis in tri>ginta 
psalmos, versibus scripta . — Rel. cartonnee XVIISme s. 
papier tourniquet . Ex—legato : Sdbastien Des Guidi 
1769 - IS63 . - Empreinte : i.i* saum m;t, quet (7) 
K.D.XLVIII . 
lyon BM ( 3S087I) I.A. II6.4I2 Iondon BM ( 1070.c.13,3) 
— Cari ina ouinque illustriuin pootarum ; quoruri nomina 
in senuenti pagina continentur . Additis nonnullie M. 
Ant.onii Flaminii 3 ibel lie r.umquam antoa irmressis . 
Venetiis : Fresb. Hieronyi.ms Lilius socii e::cudebant , 
I55R . - IC3 ,[l]f. ( sig. A - Z8 ) ; 8° 
1'arque au titre . — Contiont : Petri Bembi liber I (f. 2 — 
9 v" ) ; Andreae Kaugerii liber I ; Baltliasaris Cnstilioni 
liber T ; loannis Cottae liber I ; M. Antonii Flaminii lib. 
IIII ( et additis nonnullis ... libellis ...) • ~ Rel. veau 
XVIIIdme s., dos long docor<? de flourons, filet dor6 sur les 
plnts. Ex-libris Er« ; Bibliothecae M. Hyacinthi Theodori 
Faron, Antjqui Facultatis iTedicinae Parisiensis Decani, nec 
non Castrorurn Rogis et Exercituum Protoinedici ; ex— legato : 
S^baetien Des Guidi 1769 - I863 • - Empreinte : oees m.ga 
s.s: dene (3) M.D.LVIII . 
Lyon FM (3^0227) I.A. II6.454 Paris MusPcd. London BM 
(G. ®837) 
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— Petri Bembi card. Epi stolarum faniliarium libri VI... 
— Venetiis : 1552 ( ^ VenetiisJ : ex officina Gualteri Scotti, 
V 1552 ) . - [16] , 398 » [2 bl j p. ( sig. *8 A - Z8 Aa - Bb® j 
8° . 
Ed. originale de C. Gualteruzzi . - Marque au titre . 
I'ention de privilege . — Les Epi stolae (15 5 2) du m©me auteur1 
chez le meme editeur, sont r e 1 i 6 e s a la suite . P.el. XVIeme s. 
parchemin . Ex—legato : S6ba sti en Des Guidi 1769 — I863 • 
— Emprcinte : r—r— a- i- e—i— dene (3) IfDLII . 
Lyon Bl<! ( 380403 ) I.A. 116.425 Paris 3K (Z. I3S6I et Res. 
Z. 2205) London BU (93.K.23) 
—— Fetri Beirbi Epi s to 1 arum Leonis decimi pontificis max. 
norine scriptnrum libri sexdecim ... — ( Venetiis : ab 
loanne Patavino 8t Venturino de Roffinellis , I5.}5 ) • - CI86]f 
( sit». A - Z6 AA - IIH6 ) » 2 * . 
Ed. originale • - Extrait du nriviluf e . - Rel. XVIeme s. 
venu brun, decor azur6 (entrelac s) ,FieuronsC 1aux quatre coins. 
Ex-libri s ms : D. Hyeronimus Chalon presbyter cnnoni cus et 
carnerarius Sti Pauli Lugdun eri si s dono dedit scminario t>ti 
Irenaei anno 16 70 ; ex— libris gr. : Ex bibliotlieca seuiinarii 
5. Irenaei Lugdun en si s . — Empre inte : usum uttx r—eu plno 
1535 
Lvon BK (106879) I.A. II6.38I Paris BN (R6s. Z. 154) 
London BM (IC902.h.28) 
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— Petri Beinbi Epistolarum Leonis decimi pont. max. 
noriine scriptarum libri XVI placuit praeterea eiusdem 
autoris epistolas aliquot sanequam doctas adnectere... 
[pntri Benbi BenacusJ . — Lugduni : apud haeredes Simonis 
Vincentii ( Lugduni : Dionysius ab Harsio excudebat, 1538) . 
- 43 2 p. ( sig. a - z8 A - D8 ) ; 8*. 
Karqxie au titre . — Lettres : ad Longolium III, ad Budaeum 
II, ad Erasmum I . - Rel. XVIerne s. veau brun . — Empreinte : 
r,r- usin i*r- niqu (3) M.D.XXXVIII 
Lyon BM (810958) I.A. 116.388 Paris EN (Res. Z. 15897 ) 
London BM (1083.h.2) 
— Fetri Bembi Epistolarum Leonis deciini pont. max. 
nonine scrirtarum libri XVI . placuit praeterea eiusdein 
autoris epistolas aliquot san equam docta adn ectere. .. 
[petri Beirbi BenacusJ . — Lugduni : Jacobus Giunta excudebat, 
1540 ( Lugduni : excudebat Theobaldus Paganus ) . - 46 2 , 
[ 4  b l ^ p .  (  s i g .  a  -  z 8  A  -  F 8 )  ;  8 ° .  
Baudrier VI, p. 190 • — Marque au titre . - Lettres : ad 
Longolium III, ad Budaeum II, ad Erasmum 1 . — Derri rel. 
parchemin XVIIeme s. ? • Ex-libris gr. : Bibliothecae Petri 
Buoninsegni senis 1814 . - Ernprei nte : a, r- *.a. i-o- letu 
(3.) M.D.XL . 
Lyon BM (B 509827) I.A. II6.39C Paris FN (2. 15860) 
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— Fetri Bembi Epi s t olaruro Leonis decimi pontificis max. 
nomine scriptarxirn libri sexdecim ... - ( Venetiis : apud 
Gualterum Scottum , 1552 ) . - 543 # £l blTj , [24) p. 
( sig. AA - ZZ* AAA - KMM* NKN* ) ; 8* . 
Reli6 a la suite des Epistolae familiares (1552) du ni6me 
auteur, chez le rafime Sditeur . Rel. XVIeme s. parchemin . 
— Empreinte : i-am q;as tuu- gaut (3) MDLII 
Lyon PJ! (380403 bis) I.A. 116.425 Paris BN ( Z. 13661 et 
R<§s. 2205) London EM (93.h.23) 
— Petri Benbi...Epistolae omnes quotquot extant ... 
quarum libri sexdecim Leonis X pont. max. nomine scripti 
sunt, sex autem reliqui familiar.es epistolas continent... 
- [^Basileae : per Thomas Guarinum , 1567 (?)] . - 743 ,[12], 
[3 bl.J p. ( sig. aa-zz® Aa - Zz AA** ) ; 8 . 
Adresse supposSe d'apres la collation des Qpera de Bembo 
cliez Thnnas Guarinu.S a BSle, 1567 , t. I seuleiient 
(exemplaire E I7II8 de la BM de Grenoble) . - Disposition 
erronee du cahier Cc . — Paralt 8tre le t. 2 (?) des Qpera 
de Bdle, 1567 . Rel. XVI^me s. veau brun . Ex-libris gr. z 
Jacobi Annibalis Claret Delatourrette Equitis Regi a consiliis 
in suprema Lugdunensi monetalium judicum curia praesidis 
capitalium rerun Praetoris Primarii 1719 / ex—legato : 
Sebastien Des Guidi 1769 - 1563 • - Empreinte : s,on a.l. 
roio apci (3) • 
Lyon BE ( 3S0772 ) I.A. II6..48 2 (?) 
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—- Petri Fenl i et Jacobi Sadoleti Episto 1 arur.i liber • 
Voir : LOKGUEIL ( Christophe de ) . - Orationes duae pro 
defensione sua ... — In inclyta Parrhi siorum Ac ademia 
£pari s] : accuratione typis Iodoci Badii Asc ensii,R impensis 
eiua, ft Ioannis Roigny , (x) 1533 . 
RERUM VENETARUM HISTORIAE L. i BR l XII 
— Petri Beirbi cardinalis viri clnriss. Reruri Venetarum 
Historiae libri XII . - Lutetiae : ex officina Mi cha'dli s 
Vascosani , 1551 . - [so] , 311 ,[l bl] f. , de depl. 
( sig. *6 A - B*1 C6 A - Z8 Aa - <Qq8 ) ; 4* . 
1'ention du privilege . — Rel. XVIeme s. pnrchemin dur aux 
armes de Frangois Grolier, filets dor6s . Ex—libris ms : 
Colleg. Lugd. SS Trin, Soc. Jesu cat. insc. 16 92 . — Empreinte 
n-a- r-.a s,s- urpo (3) K.D.LI 
Lyon Bi: (3I7HC) I.A. II6.4I7 Paris 1311 (h. 3 214) 
HISTORIA ViNITlANA 
— Del.la ITistoria vinitinna di IT. Pietro Lernbo cnrd. 
volgarnente scritta . libri XII . — In Vinegia : 155 2 
( In Vinegia : appresso Gualtero Scotto ) . - ["14], 179 ,fl] f. 
( sig. « **° A - Y8 Z * ) ; 4° . 
Ed • originaledeC. Gualteruzzi.— 
Jfarque au titre et a la fin . Extraits des privilcges . 
F. 5 - 14 : La vita di K. Pi etro Bembo [da C. GualteruzzJ. 
— Pel. XVIeme s. veau brun . Ex-libris gr. : Petri Adamoli 
Pegi h Consiliis, a porfobus pontibus, transitibusque urbis 
Lugrlunensis ac veteris Provinciae summi 1733 . ~ Ernpreinte : 
*uen nioa o—ra goti (3) K.D.LII . 
Lyon BI"! (A 492184) I.A. 116.428 Paris BISI (h. 3215 et 
P.es. K. 6 27.2) London BM (592. b. 2(2) et 175.e.12 ) 
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— Delle Lettere di t*. Pietro Berribo primo volurae . 
— Seconda inpressione . - In Vinegia ; 1552 (in Vinegia : 
?'arquo au titre . Extrait du privilege . — Rel. XVI&me s. 
parcliemin . Ex—1ibri s ras (biffe) : Ludovico Pescalotio di 
Riavenna ; ex-libri s ms : Col. Lugdunensis SS Trin. Soc. 
Jesu Cat. Inscrip. 1676 . — Empreinte : 3*9* a~a* 1 ua oumi 
(3) KDLII . 
Lyon EH (345667) I.A. 116.432 Paris BN (2. I59CI - 15904) 
London BK (246.g.4 et 5) 
— Belle Lettere di M. Pietro Eenibo terzo (— quarto) 
volume . - In Vinegia : Gualti ero Scoto^| , 1552 . 
— 2 tomes cn I vol. ( [l6j , 432 p. ; £l6j , 268 ,[4 bljjp.) 
( sig. *8 A - 28 Aa - Dd * ; sig. *' A - rM » & • 
Ed • oripinnle . — li on d e 1 ' 6d i t eu r d ' ap r e s la marqu e 
au titre. - Rel. XVIeme s. parchemin . - Empreint e : 
7769. i-el hii: *dta (3) MDLII ; emprointe : 0uC5 lato 
moun doav (3) MRLII . 
Iyon BM (801732) I.A. 116.432 Paris BN (tt. I590I - 15904) 
London BM (246.g.4 et 5) 
% B . o A - X Aa - Cc ) ; 8 
annresso Gualtero Scotto ) 
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— Delle Lettere rli I". Pietro Bembo ... — In Venetia : 
per Comin da Trino di I*onferrato , 15^4 . - 2 tomes en I 
v o 1. ; 8 . 
Pel. XVIeine s. basane . 
Lyon Ff (34566 9) 
1 : Primo volume di nuovo riveduto et corretto da Francesco 
Sansovi no . Con la giunta della Vita del Bembo uescritta 
^ 8 tf 
per il medesimo . — £4 J, 14 0 f. ( sig. * A — R S ) 
Farque au titre . - Enipreint e : ali. raiel e, o- toma (3) 
P*DLXTIII 
2 : Secondo volume . - 147 , f. (sig. A-S T ) 
1'arniie a u titre . — Cnp r e i n t e : n—n— eit— a.i. ciifo ( 3) 
prLxiin 
—— Delle Lett.ere di . Pietro Eenbo ... — In Vinegia-: 
^Gualticro ScotoJ , 15 75 . — 2 tor.es en I vol ; b . 
Kor d e 3'pditeur d ' a p r c* s la inarnue au titre. — Kel. XVI cme s. 
parclierriin . Sx—libris rns : Jehan d e t!ale ; c a cii e t; J . Richard 
(vente Lyon Ter ,juin I 9&3 , n® I ). 
Lyon nr ( C13175) 
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1 : Primo volutne . Con la gitinta della Vitta del Bembo 
[da Fr. SansovinoJ . - 381 , |jQ , £2 blij p. ( sig. A - Z* Aa ) . 
T'a rqn e au titre . — Enpreinte : o-to n-o- a. 4. teso (3) 
FDLXXV . 
2 : Secondo volurae . - 168 f. ( sig. A - X ). 
I»' a r q u e au titre . - Empreinte : hea- e. 78 ere, sost (3) 
1'DLXXV . 
— Delle Lettere di M. Pietro Bembo ... — In Venetia : 
appresso Giovanni Alberti , I587 (1586) . — 2 tonies en I 
vol. ; 8" . 
Re1. XVIfcme s. parclienin . Ex-legato:S6bastien Des Guidi 
1769 - 1863 . 
Lyon BM (38C353) I.A. II6.5CC Paris BM (Z. 15908 et 
R (' s . a. 2407 ) Lordon FM ( C.CD . e .17) 
1 : Primo volume . Con la piunta della Vitta del Bembo 
£da Fr. SansovinoJ . - 381 - H' b blj p. (sig. A - Z Aa ), 
Farque au titre . — Empreinte : uoni lien— a.o, egto (7) 
MDLXXXVII 
2 : Secondo volume . — 168 f. ( sig. A — X ). 
1'arque au titre jet d. la fin . — Empreinte : liea— e.7o erde 
sost (3) HDLXXXII . 
68 
—- Nuove Letter e fanigliari d i t?. Pietro Bernbo scritte a 
M. Gio. Mattheo Beinbo ... - In Venetia : appresso Francesco 
Raripazetto , 1564 . - [e]. 167 , flj f. ( sig. *8 A - X® ) ; 
8° . 
1'arque au titre . — disposition erronde des cahiers V et 
X . — Rel. XVIeme s. parchemin . Cachet:J. Richard (vente 
Lyon Ier juin I9o3 , n eI . — Emprcinte : moe— n.re e»le adtu 
(3) MDLXIIII . 
Lyon BM ( 813176) I.A. 116.473 London BM (ICG4.C.9) 
OPUSCULA 
— Petri Benbi Cpnscula aliquot ... — Lugduni : apud 
Gryphimn , T532 . - 271 , [l bl .J p. (sig. a - r ) ; 8 
Paudrier VTII, p. 66 . — Marque au titre et a la iin .  
— Contient : Petri I1 e"'bi De Culice vcrgilinna, et 'iercntii 
faTailis 3.il)er unus ; Ioannis Franciscis Pici ad Fetrum tiembum 
de irnitatione Hibellus ; Petri Fer^li responsio ad eumdem ; 
Petri Ferbi De Aetna, nd Angolun Gabriolen, liber ; eiusdem 
de Guido 1'bnldo Ferctrio , deque Clizabetha Gonzagia, Urbino 
ducibus liber ; Benacus eiuodem, et epigrar.ima pro are 
Corycinna ; eiusdevi epistolae aliquot elegantissime .  
— T)erni rel. parchcnin . EX— libris gr. : Avvocato 
Bubnni Francesco (-189) . —  Emprcinte : i—o. m,m. umlo rhdo 
(3) 1532 . 
Lyon BM (349427) I.A. 116.379 Paris EN (Z. I9C87 et al.) 
London BM (I2226.a.6) 
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- Pctri Beinbi Opuscula aliouot ... - Lugduni : apud 
G r yph ium , 153 2 . — 271 , [i blijp. ( sig. a — r ) ; d . 
Eaudrier VTE, p. 66 . - Marque au titre et a la fin . 
- Contient : Petri Bembi De Culice vergiliana, et Terentii 
fabulis liber unus ; Ioannis Franciscis Pici ad Petrum Bembum 
de imitatione libellus ; Petri Bembi rcsponsio ad eumdem ; 
Petri Bembi De Aetna, ad Angelum Gabrielem, liber ; eiusdem 
de Cuido UbaIr1 o Fcretrio, deque Elizabetha Gonzagia, Urbino 
ducibus liber ; Benacus eiusdem, et epigrarnma pro are 
Coryciana ; eiusdem epistolae aliquot elegantissime . 
- Hel. XVIeme s. veau brun est. a froid . Ex-libri s ms : 
Colleg. Lugdun en si s SS Trin . Soc. Jesu Catal. Ii; script . 1675 • 
- Empreinte : i.o. m ,m. umlo rlido (3) 1532 
Lyon EK (3182^5) I.A. 116.379 Paris BN (Z. 19087 et al.) 
London BM (I2226.a.6) 
PROSE Di.:;..LA VOL.GAR L.INGUA 
Prose di 1'. Pictro Bembo nelle quali si ragiona della 
volgar 1ingua. . .divise in tre libri . - ( In Vinegia : 
per Giovan Tncuino , IX 1525 ) • - 94 (i.e. 95), [i bl^f. 
6 . o ( s i g .  A  —  Q  )  ;  2  
Ed . orifinale . - Extrait du privilege . - Plusieurs 
erreurs dans la num6rotati on en cliiffres ronains . - Rel. 
XVIeme s. parchemin . Ex-legato : Scbastien Des Guidi 1769 
Ifi63 . - Enpreinte : n-di nii- e,pu suti (3) M.D.XXV 
Lyon BM (128086) I.A. 116.370 Paris BN (Fol.X.I29 et al 
London BM (71.f•7) 
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— Prose di Konsignor Bembo . — [£d. secondaj. — In Vinegia : Eper P ar tholomeo <1 e11o 1' Imperador et Francesco suo genero j| , g g 
1546 . - 112 f. ( sig. A - 0 ) ; b . 
Kom de 11cditeur d1apr es 1e patcriel typographique uti1i sd ; 
marque ? au titre . — P. e 1 i 6 & la suite des Asolani (1546) et 
des Rinie (1547) du m@me auteur, chez le m8me ddit eur . 
— Smpreinte : mono mao— iula niqu (7) K.D . XLVI .. 
Lyon PK (346 277 tcr) 
— Prose di M. Pietro Benbo nelle quali si ragiona della 
volgar linrua.. .divi se in tre libri . — ( Firense : 
per Lorenzo Torrentino . . .ad instantia di K. Carlo Gualteruzzi, 
1549 ) . - ["8], 224 , [52] p. ( sig. A6 B - Z* Aa - Mm ) ; 
4" . 
Deuxicme ed • autoris^e . — Extrait du priviluge . 
— Pel. XVIeme s. pnrchemin . Ex—legato : Scbnstien Des Guidi 
1769 — I063 • — Empreinte : olra 1—ro arna stvo (3) MDXLIX . 
Lyon EM (380569) I.A. II6.4I4 London BM (627.f.10 et 72.c.9) 
—— Le Prose di M. Pietro Bembo nelle quali si ragiona della 
vo 3 gar linpua...divise in tre libri, e di nuovo aggionte le 
Po s t i 31e nel narg in e, e reviste...da M. Lodovico Dolce... 
— In Vin egia : appresso Gabriel Giolito De1 Ferrnri , 1561 . 
- [48], I - 250, M, 251 - 258 , (Y) , [3 bl^lp. : nortrait 
/ 4I* A t.1l# 1 41/ \ t O 0 (s i g. * A * A - K L ) j 12 * 
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Karnr.e au titre . — Disposition erronSe des cnhiers # * 
et L**, — Rel. XVIeme s. parchemin . - Empreinte s 
,*vi 2328 raue pola (3) MDLXI . 
Lyon BK (802159) I.A. II6.46C London BII (73.a.25) 
—— Annotationi £"da P. Bembc^J . Voir : PETRARCA (Francesco). 
— II Petrarca. . . — In Lyone ; appresso Gulielrno Rouillo , 
1574 . 
— Annotationi d i tu,t t i quei 
. . . sono stati ne11e sue Prose 
(Giovanni) . - II Decamerone. 
Gulielmo Rouillio , 1555 . 
luoghi clie. ..da llonsig. Bembo 
allegati . Voir : BCCCACCIO 
. - In Lione : appresso 
RIME 
— Rime di 1'onsignor P. Eenbo . — In Venetia : [per Bartholomec 
detto 1 1 Iniperador et Francesco suo generoj , 1547 • ~ 56 f. 
( s i g. A - G * ) ; 8 • 
Nom de 1 ' editeur d' apros lc materiel typoi/rrpliique utilisd ; 
marque ? au titre . — Relie a la suite des Asolani ( J. 546) du 
m®me auteur, chez le mSrae 6di teur . — Empreinte : e.e; loi. 
o.a; nost (3) M.D.XLII 
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—— Rim.e d i I*. Pietro Bembo . . . s ' aggiungono le Poesie latine, 
E la Vita dcll'autore descritta da Tommaso Porcacclii... 
- In Fiergamo : appresso Pietro Lancellotti , 1745. - XXXXVIII 
2^8 p. ( sig. #8 i»##8 A — S8 ) ; 8# . 
Rel. XVIIIcme s. veau clair . — Einpreinte : n-m- liun i.o, 
leeq (3) KDCCXLV . 
Lyon BM (321870) 
— Riine di ll. Pietro Bembo...con le annotazioni di 
An ton-Federigo Segliezzi, e la Vita dell'autore novellamente 
rifatta sopra ovella di Konsig. Lodovico Beccatelli . - ed. 
seconda . — In Eergamo : appresso Pietro Lancellotti , 1753» 
- XLVIII , 3C4 p. ( sig. *B b - c* A - T8 ) ; 8°. 
Rel. XVlIIome s. veau . - Emprointe : moo; g-o— i.o, leeq 
(3) linCCLIII . 
Lyon BK (34505 2) 
STANZE 
— Stanze dd Pictro Benbo . — .1. : s. n.J , 
[ 175- / 185- ? ] • - 19 , [i bljp. ( sig. CO*» 2' ) ; 4° . 
Hel. cartonnde papier caillout6 multicolore . Ex—legato : 
Sebasti en Bes Guidi 1769 - I863 . - Empreinte : e:e, 0.0, 
e. e f. dech (3 ) 
Lyon Bl'1 (380540) 
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—— Stanze di nesser Agnolo Poliziano di ciesser 
Pietro Benho e di inesser Luigi Tansillo.,. — In Fiorenza : 
s.n. , 1753 . - W- 3 - 92 p. ( sig. A - E8 F6 ) ; b° . 
Pi otro Penbo p. 54 — 68 . — P.el . parcb emin . Ex—legato : 
Scb nsti on Bes Guidi 1769 - 1863 . — Enpreinte : o,i, a.ti 
o;a, chne (3) 1'BCCLI II . 
Lyon BK (3SCC88) Paris BN (Yd 6 231 ) 
—— Un sonnet : " L' a 11 a cagion, clie da princi pio diede" . 
Voir : P.USCELLI (Girolano) . — Le Imprese illustri... 
- In Venetia : appresso Francesco Ranpasetto , 1566 . 
— Deux sonnets : "Tosto clie'1 dolce sgv.ardo Avuor m * impetra"; 
"Cosi ni reitda i 1 cor pago , e con t ento " . Voir : AI.'i CKINI 
( Ann ibal e ) . - Grainiaaire itnl icnne pratique et ra i sonn 6 e . . . 
- A Lyon : chez Pierre Duplain ainc , 1763 
TI$A^DBY 
KCTICES DES CUVRAnES_CO,NTErTANT_DES__AKrXTATI-CNS_DE P._BEI!BO 
OU_DES_EXTRAI_TS DE_SCK_OEl?VRE . 
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AIvTCKINI (Annibole) . - Grammaire itali enne pratique et 
raisonn£e, par . 11 abl^ Antonini . — Nouvelle «5dition 
rovue et corrig6e par 11. Conti . — A Lyon : cliez Pierre 
Buplain a in 6 , 1763 . — [i]. [i bl.J , 43C ,[2] p. 
( sig. A - S*) ; 12" . 
Ex t r n i t du privilege . — P. 4C6 : "Tosto clie '1 dolce 
sgunrdo Ar-io r ns' impetra 11 ; p. 4C£> : "Cosi rai 1-enda il 
cor pago, e cor.tcrto " de P. Bembo . — Rel. XVIIIeme s. 
bnsane . — ISrcpr e ir te : t. 3 . u—i— i—ur cegr ( 3 ) M . D C C . LXIII. 
Iyon FI-' (P. 5C96I3) Paris EK (X. 948 2) 
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ECCCACCIO ( G iovanni) , - 11 Decar,iorone di II. Giovanni 
Eo c ca c c i o . . . ag g iun t e c i le annotationi di tut ti tiuei luoglii 
che,,.da nonsig. Eembo.,•sono stati nelle sue Prose allegati. 
— In Lione : appresso Gulielro Uouillio , 15 5 5 • — 932 , 
[26],[2 blj p. ( sig. a - z8 A - 2 Aa - Oo ) ; ill. gr. s. 
1 . ; 16 6 . 
Baudrier IV, p. 222 . — Marque au titre . Extrait du 
priviloge . — I1'otes de Benbo p. 9^9 — 925 • — Hel. XVIIIerne 
s. niar. brun , tr. doree . — Empr einte : lien— o— e; r—a— piat 
(3) 1555 • 
Lyon BL (Res. 8IC63S) Paris BK (Res. Y 2263 ) London BK 
(1074.a.17 et al.) 
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COP.NELIUS SEVERUS ( Publius) . - P. Cornelii Severi Aetna , 
& quae supersunt fragmenta , cum notis et interpretatione 
Jos. Scnligeri , Frid. Linden—Bruchii &• Theod, Goralli . 
Accessit Petri Bembi Aetna . — Amstelaedarni : apud Davidein 
Mortier , 1715 . - [l] , [i bl^&J, 224 , [24) p. , [l] f. de d6pl. 
( sig. *3 A - P* Q* ) ; 8 0 . 
Petri Eenbi Aetna p. 187 - 224 . - Rel. XVIIler.ie s. veau 
clair , tr. dorPe . Ex—libris gr. : Potri Adamo1i . 
— Evipr e j. n t. e : i—e— li.o— niin. 29g° ( 3 ) MDCC-.V . 
Lyon L'K ( £08636 ) 
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LCTGUEIL ( Chri rtophe de) . - Cliristopliori Lon^olii 
Orationes cluae pro defensione sua ab lesae rnaiestatis 
rr imin e, ...Critio una ad Luterianos . Ei usd eii epi stolarum 
libri quatuor . Epistolnrum Ber-bi & Sadoleti lSber unus ... 
ipius Lonrrolii vit a... ab ipsius anicis simo quodai.i exarata. 
— In inclyta Parrhisiorum Academia : accuratione typis 
lodoci Eadii Ascensii , *• iiipensis eius, * Ioannis Roigny , 
(X) 1533 • - 361 ( i.e. 316) f. ( sig. a - z* ** A - P* Q* 
8e . 
Orand Henouard II, p. 276, ne 707 . - Rel. XVIer.ie s. veau 
fauve, fileto n f' r i d, fers a chnud, au cervre medaillon 
avec portr. de Platon et Didon . Ilote ms : "reliure de 
Eerthelet pour 1'onri VIII d 1 Anglcterre, 1*enseignement de 
i:. Goldsmith 11 . - Empreint e : ioiu rees n-o- nimu (3) 
1533 • 
Lyon IK (317525) Paris BM (X. I8C39 et L. 17306) 
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LCKdUEIL ( Chri.stophe de ) . - Christophori Lon^olii 
Crationes duae pro defonsione sua in crinen laesae 
naiestntis, ... i t em Cratio una ad Lut eriano s .  Eiusdem 
epn stolnrum 3 ibri quatuor .  Epistolarum iiernbi * Sadoleti 
liber unus . Ad haec Longolii vita...per qucndam ipsius 
at icissimutn conccrinta. . . - Venetiis : s.n. , (25 XI) 1539» 
- 264 f. ( sig. A - Z® Aa - Kk ) ; S . 
P.cl. XVIer e s. narcJi emin . Ex—legato : Scbastien Des Guidi 
176 9 — 186 3 . - Erpreir.te : ,*ne reni neqd ui*t (3) 
!:.r. xxxix . 
I yon Bl! (38088 3) 
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PETRARCA (Francesco) . - II Petrarca con nuove spositioni, 
... insieme nlcune niolto utili et belle annotationi [ da P. 
Eembo^J . - In Lyone : appresso Oul i olmo Rouillo , IL174 . 
- £48], 19 - 558 (i.e. 588) , [bc] , (4 bl^) p. ( sif . *8 * ** 
A - Ze Aa - Ee* F - I* Kk - Co* P* Qq - Rr* ) * ill. gr. s. 
b. ; 16° . 
Eaudrier IX, p. 349 j Picot I, p. 212 , n" 4 • — Larque au 
titre . Extrait du priviloge . - 1 portr. de I.,aure et • ... 
Potrnrnue ; 6 vigncttea illustrcnt 1es Trionplies (par 
Bskrich ?) . - Rel. XlXeme s. nar. rouge . - Empreinte : 
a-le men— rar- uatr (3)11374 . 
Lyon £!•' (811538) 
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"AJSCELLI (Girolarno) . - Le Imprese illustri con cspositioni 
et discorsi del Ser Ieronimo Ruscelli.. • — In Venetia $ 1556 
(In Venetia : appresso Francesco Ra.pazetto ). 
M. 1-8 (i.o. 4 p. a raison de 2 cLiffres par page), 
9 — 566 , £l bl.J ( 2 cliiffres par page de la p. 137 a 144 , 
i d e i n  p .  3 4 5  e t  3 5 1  )  (  s i g .  * *  # • *  B  —  R  C J  T  —  5 5  *  
AA - CC* DD* EE - FF* GG* C Hli - ZZ* AAA - DDD* #DDD* **DDD* 
EEE - ZZZ* aaaa4 BBEB*) : titr. gr., ill. gr., 5 pl. doubles; 
4° . 
Praz , p. 492 . — Ilarque a la fin . - P. 4 26 : " L' c 11 a 
cagion, ciie da princ ipio diede" de P. Eenbo . — Rel. XVIeme s. 
ma r. rouge est. a clvaud e t u froid, traiche doree . Ex—libris 
ris titre : Droppet 1602 ; ex-libris gr. : Ex—libris bibliothe— 
cae quam illustrissimus Archiepiscopus * Prorex Lugdunensis 
Canillus de Neufvi. 13 e Collegio SS Trinitatis Patruru societatis 
Jesu testanentis tabulis attribuit anno 1693 . ~ Empreinte : 
n-a- 56an e—he gnna (3) K.D.LXVI 
Lyon BM (Res. I0688S) Paris EM (Z. 35 94) London Bl-i (87.h.I5 
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EIBLICGRAPHIE 
I 
Catalocues. r^pertoires biographiques et bibXiographiquea» 
ADAMS (Herbert M.) . - Catalogue of books printed in the 
continent of Europe, I5CI — I60C, in Cambridge libraries. 
— London : Cambridge University press, I9&7 • 
ASCARSLLI (Fernanda). — La tipografia cinquentina italiana. 
- Firenze , 1953 . 
BAUBRIER (Kenri) . - Bibliographie lyonnaise : recherches 
sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres 
Lyon au XVIeme siecle. . . — Nouvelle 6di t i on . — Paris : 
F. de Kobele , I9&4 . — 12 vol. 
FORSA (Gedeon) . — Clavis typographorum librariunique italiae 
146 5 - I6C0 . - Aureliae Anuen si s ^Baden BadenJ : Aedibus 
Va3 entini Koerner , 1980 . — 2 vol. . — (Eibliotheca 
Fibliographica Aureliana, XXXV ). 
EHEGIICT DU LUT et PERICAUD AINE . - Biographie lyonnaise : 
catalopue des Lyonnais dignes de m6inoire... — Paris : Tecliener 
Lyon : Giberton et Brun, petite rue Merci&re , IS39 • 
^Reprint : Moirans 
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Le "Carte nessagiere" * Retorxca e niode 1 i di coi.inunicazione 
opistolare : per un indice dei libri di lettere del cinque— 
cento / a cura di A. Quondam .. — Roiiia : Eulzoni , I9&I • 
Catnlopue de 1 a bibliotheque d e I!. le Cor-te Sebastien Des 
Guidi... — Lyon : ivn. d'Aimc Vingtrini er , 1864 • 
Catalof ue des livres, macliines de physique et (1'astronomie, 
gravures, tnbleaux et autres objets de cnriosit6•.• de feu 
!"• Ricliard de l!'on tbard. . . — A Lyon : de 1' im p • de J.B. 
Kindelem , 1812 • 
CrSENSA (Mario ISmilio). - Biographical and biblio^raphical 
di ctionary of the italian printers and of foreign printers 
in Italy : frorn the introduction of the art of printing into 
Itnly to 1800 • - Boston :G.K. Hall and C* , 1968 . 
IJSEWIJK (Josef) . - Connanion to neo—latin studies . 
— AP:sterdam ; Kew Yorh ; Cxford : Korth—Ilolland Publisliing 
Corpnny , 1977 . 
Index aureliensis : cntalogus librorum sooeciino saecolo 
i' pre;: sorum . — Avreliae Aquonsis |1 aden L ad enj : V. Loerner, 
J.965 - • 7 vol, pnrus • 
ISTITUTO PSLI.A ENCICLOPEjJlA ITALIAKA • - Disionario biogra-
fico degli Italiani . - Roma : Societa Grafica Ronana, 1960"" • 
— 27 vol. parus (lettres A — C ). 
— Dizionario enciclopedico italiano . — P.oiaa : Istituto 
poliprnf i.co da 11 o Stato , 19515 • 
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JCIINSON (A.F. ) , SCHOLDEP.ER (V. ) . - Short title catalogue 
of books printed in Italy and of italian books pririted in 
anothers countries frorn 1465 to T6C0 nov/ in the Eritish 
fureum . — London : Trustoes of the British Museum , I95ti • 
MCITEL (Suzanne P.) et KICHEL (Paul-IIenri) . - Repcrtoire des 
ouvrages imprin 6 s en 1angue italienne au XVIItiine s. cony erv6s 
dans les bib3iotheques de France. — Paris : Ci-RS , 1967 — 1984 
— 8 vol. 
PCREAl.1 (Brigitte) . - Inventaire chronolo^ique des editions 
parisiennes du XVIene siccle : ouvrage pu1j3. i 6 d' ap r e s les 
nanuscrits de Philippe Renouard . - Paris : Service des 
Travaux Ilistoriques de la Ville de Paris , T964 — • 
— 3 vol. parus . 
PAREFTI (fnrino) . - Prir.ie ediy.i oni italinne . - llilano, 1948. 
POinTlBARD ( ,/. ), PAUDRIEH (J. ) , fJALLE (L. ). - Ariaorial 
des bi bliopiiiles d e Lyonnois, Forez, Deaujolais et Bombes . 
— A Lyon : au si ' pe de la Soc iet 6 |jdes bib3.ioplii 1 es lyonnoiisj 
I'n i son du Palnis P. o y a 3. n 2 , Rue du Plat , 1907 • 
REKOTJARD (A. A. ) . - Annnles de 1 1 iripririerie des Aldes ou 
Ilistoire des trois Kanuce et de lev.rs cdi tions . - Paris : 
J. Renouard , 1834 
VEDRINE (Kireille) . - 200 rr'ferences pour le livre ancien, 
du manuficri t a 1900 . - ViTleurbanne : Ecole Nationale 
Superieure des Bibliothoques , 1978 . (ouvrage fondamental). 
,/AGNER (F. G.). — Bib Tiotheca bibliographica librorum sedecimi 
sanculi . Eihliopraphisches Reportorium ftlr die DrUcke des 
XVI Jahrhunderts . - Aureliae Aquensis J^Baden Badenj: Heitz, 
1960 . 
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II 
Kononraphies et articles. 
Antologia dolla lirico latina in Italia nei secoli XV e 
XVI / conpilata da Etn i!! i o Costa . — Citta di Caetello : 
S. Lapi tipografo edit. , ICG£- . ( Voir 1 1 inportarite preface 
p. IX - XLVIII ) . 
BETTC (Pietro) . - Le Epi r.tole De Imitatione . - Firenze , 
1954 . 
BETTf (Pirtro) . - Prose e nir.e . - Torino : UTLT , 19^6 . 
LCrnl ( Sa? va tore ) . - Annali di Gabrirl Giolito de 1 
Ferrari... - Ror<a : Ministero de3la Put blica Istruzione , 
18 90 . - (Indi ci e Cataloghi , XI ) . 
EPUN (fobert) . — La typographie en France au XVIeiue s. . 
Paris : iid. des Bil)3 iotJicques 11 ati ona3.es , 19 ^  • 
BP.UN ])E LA VALETTE (K. ). - La vie mouvementde de SShaetien De 
Guidi, pionni er de 1 ' hon] <§op a thi e en France . ln : Petites 
affiches lyonnaises, 31 wai - 2 juin T978 , n o242 , P• 9 ~ I 
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CrAPriN-FErflERCLLEU (Cte Iiippolyte de ) . - Les Florentins 
a L^^on.  . - Lyon : L. Brun , IG93 • 
CCTOR (Faliy) . - Critica del testo e catalogazione dei 
D ibri . In : I fondi librari antichi delle biblioteche : 
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IHPEX P.AISONNK DES KCKS Fr>OrP.ES CITKS. 
Le noni des <5ditc":rs est soulign e ; 
p our la f orme des noms d 1 cdi texir s rctenue ac tuelleiient, 
nous avong suivi la Clavis typofiraphoruin.. . de Gcdeon 
Eorsa. Kous avons effectu6 les renvois lorsque c1etait 
ind ispen s able. 
ADAKOLI , Pierre 4 2,43 »48, 49» 30,51 
AL! PRTI , Giovanni 30, 34, 36 
ALDE 6, 18 
ALPE (les fils d») 34, 36 
ALP"0r.SE De2ST£ 6 
Argentorati (Stra sbourg) 12 
AHIOSTE (l1) 22 
Arsenal {BiL1iothcque) 13 
AV-USTINS 42, 46, 47, 50 
AU^ISFA 6 
P APCM,Il37ac inthe—Th oodor e 4 2,44,48 , S 2 
FALmr.IEP. 32 
rAVPPIEP (J. ) 5 2 
:CTATELLI , Lodovico 27 
E?*EC , Ecrrardo 6 
l:iS!'P0 , Katthco 35 
EETTO , Torquato 24 
PETAGLI, Enrrardino 23 
PCCCACE 22 
ECT-TFADIMC , Gio. Eattista 13 
PC^OIA , Lucruce 6 
nCVECi!, Ticolas 9 
ppurn 6 
ET'L' AI'1 , Frnncrsco 4 2,43 » 44 , 4o , 50 , b  I 
i 
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rUFFON 46 
nuonir-ssnri, Piotro 42,44,46 
Carbridge (Iiib 1 :i. o thenu e s ) 39 
CAFUCIKS 16,50 
CAHfES 50 
CATIO , Annibal 26 
CASTIuLIOKE , Ealdnssare 7,22,26 
CrALOTI , J6rome 42,47 
CI! AP.LES-QUINT 33 
CICEROM 5,18,30 
CLAPET DE LA TCUP.HETTE BE FLEUHIEU, J .A. 42,45,48 
CLrTENT VII 23 
CCLOINA , Francesco 21 
COKIN DA TRIIIO 22,34,35 
COSKE I 24 
COSTE 50 
COTTA , Giovanni 28 
DALLA POVEKE , Giulio 34 
BALLA R0V2P.E , Guido Ealdo 35 
DANTE 6,7,22 
DA SABPIO , Giovannr. tonio Voir ; NICCLIHI DA S->. DIO , G.A. 
PELLA CASA 27,37 
PETIIS PE ITA^SY 30 , 31 ,32 
DES GVJDI , Scbnstien 42,43,44,45,4£,49»5C,51,52 
DOICE , Lolovico 25 
DOIET , "tierine 3 
DOKATO , Frnn c e sco 37 
rOPICO , Luigi 26,34 
DOPICO , Valerin 26,34 
EMMAKUEL PHILIUEPT (de Savoie) 24 
EPASKE 5 
FAPNESE , A1exandre 31 
FAPKESE , Ranucio 26,33 
FERRETTI , Osvaldo P. 16 
FI.AMINIO , MarcAntonio 28 
Florence (Bibliothcquc Kationale) 16 
FPEDEPIC 7 
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CAILE (L. ) 5 2 
GATTAL^I, Giovnn Frarccsco 42,43,45,43 
GAZA 6 
HIGLIC , Girolamo 27,28 
GIPLITO PE' FERPAPI 13,21,23,24,25,2u,35 
GIUKTA . Jacques 19,30,31,32 
Gronoble (Bib1iothcque Kunicipale) 14,15,33,39 
GPOLIER, Frangoi s 37 
CPYPHE , Sobnstien 9,19,50 
GUALTEP.U2ZI , Carlo 8,22,23,24,26,33,34,38 
GUAPI!'US , Tlior-as 33 
HAHNEKANN 45 
I! E I II 33 
rSP.TZHAUFSR , Francesco 12,14 , 23 , 24 , 27, 28 ,30 , 31, 34 ,38 ,40 
irPEPATP^E , nnrtholonoo 11 20,22,23,25 
IfPE1"' ATCPK , Francesco 1* 20,22,23,25 
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rir-pEi,Er ,j.r. 52 
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LANCELIOTTI , Pietro 25 
LASCAPIS , Constantin 6 
LAUFER , Por;er 2,3 
LAURENT LE KACNIFIQUE 7 
LENONCOURT (Cardinal) 21 
I.EPN X 7,8,31 
LII.IUS , Hi cronymu s Voir : GIGI,IC , Girol ai ;o 
Londres (Pritisli Museum) 39 
Lyon (Ei 1 iotheque dp la Faculte Catiioli que) 39 
f'ALE , Jehan de 42,46,48 
FANUZIC , Antonio 36 
1'APCPI. INI , Francesco 23 
rAPCCLINI , Pietro Paulo 40 
rAPQUEKPNT (Cardinal) 46 
rARTIN , Jean 9,21,22 
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r: AVAG ERO , Andrea 28 
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HEUVTLLE DE VTLLEPOY , Canille 47 
NICOLIia DA SAEMO , Giovanni Antonio 18, 20,20 
C' CONTOP. , Dorothy 9 
OP.ATOIRE (Peres) 47 
PADOVANO , Giovanni 30,31 
Paris ( Fibliotheque N atiotiale) 14,15,39 
FAUL III 8,31,33,34 
PAVEN , Thibaud 30,31,3 2 
FECOPAPO , !'arco 23 
PELLECUET T8 
Pr^CALOTTP DI PTAVENNA 42,43 
PET^APOUE 6,7,8,9,22 
PEYSSON 51 
f-ILELPHE 6 
PIC DE LA I'*IPANPCLE 7,18 
PTCCT , E-mdle 9 
PLINE L1ANCTEN 6 
PLINE LE JEUNE 30 
POGGE (1e) 6 
POIDEPAP.D (:./.) 52 
POLITIEM , Ange 7,27 
PO^CACCKI , Thoras 21,26 
CUIRIMA , Lisabetta 34,38 
QUTPinO , Girolarao 24,36 
"AfTAZETTO , Franccsco 34,35,37 
PAPNAEL 7 
Pegpio Enilia (P ibli oth^que des Capucin s) 16 
PICIIARD DE MCNTBAPD , Jacques 42,46,48, 52 
PIGAUD , Benott 9 
POLLST , Philibert 20 
POUIILE , Guil3 aume 9,20, 21,22,24 
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RUSCELLI , Girolamo 47 
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SANSOVINO (Frnncesco Tatti, dit il ) 35,36 
SCEVE , Kaurice 9 
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SEGFEZZI , Anton-Federigo 26 
SERASSI , Pierantonio 26 
SFORZA , Guido Ascanio 34,36 
SFORZA , Maximilien 21 
SPINEDA , Lucio 12,13 
TACUINO , Giovanni 7»22,23 
TANSILLO 27 
T03RSNTIN0 , Lorenzo 22,23,24 
TIRABOSCHI 25 
TRINITB (Collfege) 47,50 
VALGRISI . Vincenzio 27,28 
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VINCENT , Antoine 32 
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VIOTTI . Erasmo 13 
VI^GILE 5,18 
VITALE , Costantino 12,13 
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